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?<rui da Duminecă 
ІІЁ un an , 5 Cor. 
Pentru România şt 
âœer ics . . 10 Cor. 
* r a ! de î i pentru Ro-
узапіа $í străinătate pe 
sa 40 franc?, 
Răspuns la doua infamii. 
Puţinii cititori români, cari urmăresc presa 
ungurească, vor şti cu siguranţa, că după 
pacificul domn Emil Baîxş, aceia care tra­
tează la »Pester Lloyd« chestiunea româ­
nească cu mai multă efervescenţa de tem­
perament, este un anumit domn Р«ш1 Ba­
logh. Impresionist, romantic, plutitor în 
nori şi în stele, dl Balogh acesta pare ca 
în termini generau, ar voi să fie. ceeace se 
cheamă sinteza adevnr ia a opiniei domi­
nante ăia iubiră Intelectuală a njighiaii-
lor. De câte ori îşi suflecă mâneca pentra 
а da drumul unei nouă avalanşe antiromâ-
neşt ;, el pane chestiunea pe motive cultu­
rale şi ne ia cum s'ar zice Ct sus, încer 
când mereu să focă reglementara paralelă, 
între ceeace sântem noi, Românii, as azi, 
sub raportul cultural şi ceeace puteam ce-
veni cu în-etul, daca n e a m apropia fră­
ţeşte de cullura maghiată. 
Articolul d sale recent »Ungaria şi rm-
ţional»tăp'Ie«, apărut în acelaş ziar şi scris 
în nemţeşte pentru a servi străinătatea, ré­
suma acele şi piren. El se deosebeşte însă 
de năzbâtiile de până aci ale autorului prin 
faptul că exprim?, mai precis ca de altă 
dată, două infamii cardinale, asupra cărora 
ne simţim obligaţi a insista puţin. 
întâia infamie se referă la actualele tra­
tative de pace şi la clasificarea în două ca­
tegorii a conducătorilor români. 
^Bunăvoinţă din amândouă părţile nu se 
poate tăgădui — scrie dl Balogh — şi nu 
încape nici o îndoială, că la toamnă sau la 
t
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act de mare însemnătate politică. Numai că 
una este combinaţia şi altul are să fie re­
zultatul. E fata! şi guvernul se va convinge 
în curând de zădărnicia încercării sale. El 
se va convinge că poporul întreg este cu 
iarnă se va putea face un pas însemnat în 
acţiunea de împăcare. Şi în punctul acesta 
nu va fi nici o schimbare din pricina aspe­
rităţii, cu care giupul reprezentanţilor na­
ţionalităţii române a renunţai la acţiunea 
de pace. Că j ei trebuie să ştie, că mâna I faimoşii «agitatori» şi nu cu acei teribili 
dreaptă nu ii-s'a întins lor şi că nu dânşii j «compatrioţi» româei, cari au avere şi si-
naţiunea maghiară nu intră la învoială. Faţă j tuaţie socială ! Procesul de selecţi une intre 
i de agitaţiile lor, Ungaria nu poate răspunde j noi se petrece m ordine firească ' 
decât cu o potenţată asprime a puter i sta­
tului. Ne este cu toiul indiferent, dacă ace­
ştia resping intenţiile r.osstre de pace, de­
oarece cu agitatorii nici o naţiune nu vrea 
să ье împace, ci, dimpotrivă, să-i execute 
cum se cuvine şi, în lec să le întindă mâna 
dreaptă, să-i facă să simtă şi să guste tă 
ria pumnului! Cu atât mai drag ne este 
însă să stăm de vorbă cu acei oameni di­
stinşi ai compatrioţilor noştri nemaghlsri, 
cari prin situaţia lor sociala, prin avere, in­
teligenţă şi nobleţă caracterului lor, sânt pre­
destinaţi să ajungă ei adevăraţii conducă­
tori, în locul sgitatorilor...« 
Rezultă din a:est pasagiu, că dorinţa dlui 
Balogh şi prin urmare şi a guvernului ar fi, 
ca să se înţeleagă cu elementele trădătoare 
dintre noi. iar faţă de conducătorii reali ai 
politicei româneşti să inaugureze o nouă 
epocă de persecuţiuui. Dorinţa aceasta, nici 
vorbi , e pe cât de infamă, pe atât de cu­
noscută. Ştim noi foarte bine, că guvernul 
umblă să ne pună el singur conducători ; pe 
cine găseşte şi ps cine poate cumpăra mai 
uşor, ca să intre în târguieli. 
Şarlatania aceasta urmărită este atât de 
evidentă, încât nu are pretenţia de a fi un 
petrece in orcune itreasca şi nu 
poate fi nimic mai nefiresc ca gândul hain, 
că acel pumn de transfugi din mijlocul nos­
tru, ori tâ t sprijin şi răsplată ar afla, ar 
reuşi să convertească la planuri infernale, 
un popor ca al nostru, cu un atât de pu­
ternic instinct de conservare. 
A doua infamie a d-lui Balogh rezultă 
di.i felul cum vorbeşte despre tmrginele, 
până Ia cari crede că a ajuns şi s'ar pu­
tea ridica eventual cultura noastră, în o si­
tuaţie schimbată. 
«Pe terenul cultural naţionalităţile pot să 
aibă un rol mult mai important, căci în 
aceasta direcţie statul a fost totdeauna drept 
şi tolerant, lăsându le şi în cele sociale o 
deplină libertate. Şi este numai vina lor şi 
a politicei lor, dacă nu ş'au ştiut cultiva 
interesele culturale intr'un fel, care lear fi 
împreunat ca noi. Dacă vom privi fa lite­
ratura lor săraca, la ar i i lor primitivă, ia 
lipsa de institute proprii pentru davoltarea 
ştiinţelor, la lipsa de teatre, de muzică şi 
pictura, ne vom convinge de moziul infruc-
tuos cum au petrecut decenii de arândul în 
lupte de sterpiciune politică. Aşa încât o 
schimbare în această privinţă, o muncă es-
clusivă pe terenele sociale şi culturale, ar 
FOIŢĂ ORIGINALĂ A »TRIBUNEI«. 
La tomná l . 
De I. Agàrbicianu. 
Bădicul Ol'goraş îşi are gospodăria afaiă pe 
hotar, în m jiocul câmpiilor întinse şi pline ce 
pace. Ficior singur la părinţi, a rima? sä tună 
tot тг.і mult temei aşezării bătrâne. Din maşi-
strămoşl neamul lui QHgorsş, de par.'e bărbă­
tească, tot pe-£ci ş a depănat zilele. Fetele nu. 
Fttele cresc ia hotar, în cântecele vântur lîor 
multe, în mireasma tare a fiorilor sălbatice, până 
ce vara a şeptesprezecea le pârgueşte bine pelţa 
obrajilor, ta ia nişte me;e coapte. Alunei flcân-
du Ii se deodată pustiu, simţind cu durere pustie-
tatep, se bucură când vine hoţomanul din sat 
ş-o duce să f;e nevastă tînăr£, acolo în furni 
carul de cameni. 
Bădicul Qligoiaş are patru scrorl măritate în 
sat. Şi pentru surorile acestea ii vine mulsă ne­
înţelegere cu nevasta. De un şir întreg de sn ! , bă­
dicul e trecut acum de patruzeci — în fiecare 
Duminecă trebuie ьа-şi v*dă sus oale. 
Cât ce aduce ficioraşul caii delà păscut, Dumi­
neca d.mintaia, 0:-'gorsş opreşte pe sura, o prinde 
de coamă 
— >Ho, alba Ыіі, că asuzi e sărbătoare*. II 
pune căpăstrul şl s'avâuiă. 
— » S a ne vedem cu bine ne astă< ! 
Ntvasta lesă în i ş a eăsii eu manile 'n şolduri. 
— »Ur p'eci ? Credeam că azi e rândul meu. 
Tu nu te mai saturi de sat, cum văd eue. 
— Să vezi Ionică să пл-ţl scape boii în ta-
mănături. C»m bite musca într 'amiazu.Q îgoreş, 
dă porunca băiatuluf, fluieră uşor şi porneşte în 
l a p săitat. Pe nevastă o lasă să izbească prin 
cas?, să pălmuiască la mărunţel, să d răcL iască la 
slugi, până ce se va asiâmpăia. Mal înainte nu 
eşia sara pe portiţă până ce, bărbat şi femeie, 
nu se sfădeau în toată Itgea. D*r acum bădicul 
GHgoraş alege calea cea mai scurţi. Ştie el că 
până ce se reîntoarce îi trece nevestei supărarea. 
Şi cum să nu i treacă dac'o lasă cu atâiea pe 
e sp : sumedenia da cop?', slugile, gaiiţeîe. Unei 
femei harnice îi vin zice necazuri peste zi, şi pe 
cel de dimineaţa trebuie sä 1 u.te. 
Bădicul o taie peste fänt tele înflorite, pe o po 
teci:ţă dintre lanuri pe unde e drumul mai scurt. 
Lasă căpăstrul pe grumazul încomat al surei, îşi 
răsuceşte o ţ'gari, şi după fumul ctl diniâ*, 
sura porneşte îa tsap larg, strânsă de călcâiele 
bădiculul. 
G'igoia? n'a fost de o săptămână în sat ş i i 
pare une veac de om. Sa gândeşte la popa, la 
biserica din vale, la slujba de azi, dar tot mai 
mult li vine-un g â n d : »Ce va face cumnatul 
Ilie ?< 
Iile actsia ţine pe sora cea mai mare a iui 
Oligoraş. La el trag^, de câte ori merge In sat. 
Iile 1 aştespta în toa'ă Dumineca dimineaţa cu 
vinars de prune şi cu pâne moale. Ilie n'are 
copii şi 1 gazdă bună, Iar Qligoraş ţine ta;e mult 
la el. 
>Рз t ne să ştii că team măritat, Mărlucă. 
Copia rnea să fi fost şl nu te puteam aşeza mai 
faine* îi zice bădicul în f;e:are Duminecă. 
Merge 'n tracul caiu'ui, Ii adie jurul feţei roş­
covane răcoarea umedă a dimineţii, ş', cum îna­
intează acum pe muchea dealului ce-i răsări îna­
inte, îi vine să cânte încet, un cântec de de­
mult. 
Grozav se simte de uşo ' . de întinerit, când 
tre e prin părţile acestea dmineaţa. Catul săp­
tămâna de mare larmă în cas?, sfadă In curie, 
griji pe sfari, ca la o gospodărie mure cumu-i e a 
Iul. Copleşit de munca i se p«re de multe ori 
în trecerea unei săptămâni că se f< greuiază, se 
turteşt?, se fece una cu pământ ai. Aie', pe cul­
mea dealulu', în răcoarea ргоззреіа, cum se rge 
spre sat 11 vin în minte auii tinereţi, şi * e a т ь і 
ma! tăniăs din sufutu-1 de atunci-«.e trezeşte. 
De mulle ori a trecut măgura mare i.â::ă ce-a 
adus o pe ileana lui aici pe hotar, în aşezarea lor 
cea veche. Pe atunci umblau cântece frumoase în 
ss*, pe atunci se ţineau lanţ şezâtoriie. 
Când începe a coboa spre sat, ducând caiul 
de capă.tru, iotdtaursa li pare rau că n'a ІиЛ-о 
şi pa Ileana cu el. Să intre pe uliţa rnigurii, gă­
tit! de sărbătoare, ntvasta sa cu nafrăm.le ceka 
scump», el cu iţarii albi ca laptele, cu cămaşa fru­
mos împăturaiă. Să stele pe. ia portiţă oamenii, 
să I privească prin crepăiurile gardului, să se co-
tească şl să zică. 
— >Uite mi , lă'urenii, da-Uş dracului. Ăştia 
să ştii că trăesc uşor în lume*. 
Aşa să şl şoptească оатші і , dar pe Saţă, pe 
uliţe şi la port ţe, să le dea oamenii b*naţe, ca la 
un neam fruntaş şi să 1 întrebe. 
— Aţi mai venit şl d-voastră Ia biserică?* 
Părerea de rău că nu-1 şl nevasta cu el nu ţine 
însă decât cli^e. De câte ori a fo.ît cu nevsita 
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îi o salvare pentru naţionalităţi şi elementul 
maghiar n'ar avea nimic în potrivă, căci, 
din potrivă, ar putea să coopereze şi el 
şi să promoveze calităţile celorlalte po­
poare» . . . 
Recetiţi aceste cuvinte şi veţi găsi în fie­
care rând minciuna şi îndrăzneala. Căci nu 
este just că »statul a fost totdeauna d ept 
şî tolerant« cu noi. Este o ironie aceasta, 
pe care o desminte starea generală a re-
laţiunilor noastre. Statul abuzează în mod 
fabulos de posibilitatea de a ne ocroti cui 
tura noastră şi este ştiut că toa'ă politica 
noastră din deceniile din urmă, toate cam­
paniile din vremea pasivităţii, s'au dat toc­
mai pentru apărarea puţinelor noastre aşe­
zăminte culturale. 
Este aşa de lesne să fim învinuiţi, că nu 
avem teatre, nu avem scoale superioare, 
nici în tărâmurile artistice nu putem ţine 
piept cu Msghiarii! Dar oare dl Balogh nu 
cjnoaşte intoleranţa statului în aceasta pri­
vinţă? Nu cunoaşte răspunsurile guvernelor, 
când din banii noştri voim să ne întemeiem 
o inst tuţie proprie ? Nu ştie preţul ce ni 1 
cere statul pentru cel mai mic sjutor, 
ce îi l-am pretinde? Şi nu cunoaşte siste­
mul poliţia! î;i controlarea vieţii noistre 
culturale şi acelei sociale? 
Ah, dacă am voi să » cooperăm « cu ele 
meatul maghiar şi dacă am putea să »cul-
tivăm interesele culturale într'un fel care 
ne-ar împreuna cu Maghiarii», ştim că s'ar 
schimba lucrurile! Vă mulţumim însă de 
ştreangul oferit cu atâta gentileţă! Aşa de 
rău n'am ajuns încă, să merităm o pace 
atât de nobilă, care ni se oferă, nici mai 
mult şi nici mai puţin, decât cu preţul 
vieţii ! 
S e î n m u l ţ e s c a g i t a t o r i i . . . Aşa constată cu 
durere ziarele perciunaţilor noştri. Este zadarnică 
orice acţiune de împăcare. Magistralele discursuri 
aie »leuluU îmbânzit de părintele dlui Deseanu 
au răsunat in deşert. O asul cu înrniădieri de si 
renă al contelui Khuen a fost glasul celuice strigă 
in pustie. Şi colindările arhiereilor şl ale laicilor 
fruniaşi pe Ia Pesta n'au putut aduce începutul 
consolidării statului naţional unitar. Unde mal 
pui decepţile cari i au ajuns pe poüticianii un 
guri din parîea unor elemente ce treceau de mo­
derate, şî când colo S E dovedesc a fi cinstite? 
Căci iată fioroasele veşti, cari A U ajuns — în 
for.ua obicinuită — li redacţiile atâtor fol din >ca­
pitală*, — toate formând un concert al indig­
nării sfinte, patriotice, contra afurisitului buchet, 
a trădătoarei »ch'.te« valahe. In Sib'iu batjocuresc 
pa apostolul Înfrăţirii, pe Mangra. In comuna 
Straja sau Straiţa au ucis ţăranii noştri un jan­
darm, care voia să descingi brâiele tricolore ale 
pitorescului port românesc. Pentrucă s'au împo­
trivit acestui lucru fiăcă.i din Tains, doi dintre ei 
A U fost împuş :a ţ . Clei «nimenea nu poate pă­
cătui contra statului unguresc fára a fi pidepsit*. 
In Reghin celebrul Nuhn Já Î O S , prasedintele fon­
dului de teet U român, s'a răznlt şi el din turma 
blândă, supusă, care bchcisşte doar când vede 
grăunţele, A pscif.catonlcr, întovărâşinduse cu 
agitatorii turbulent1, cu coada ochiului peste Car-
paf. Ş', în sfârşit, banca »Albkia« care parcelează 
averile ungureşti între ţăranii români. 
Dar s a ia nu S E termină. Mai sânt încă tradă 
rile pangermanilor din Virjeţ, ale Slovacilor pm-
slavi cari îndeamnă la cercetarea şcolilor bohème 
şi îmbogăţesc pa bieţii sîrmari cu banii Ruie i . 
Mai sâ i t Heegn, B aho, Hodja şi alţii. 
Iată, atâtea ştiri câte fraze, C A T E de care mai 
primejdioase pentru statul ungar. Ouvernul şi 
societatea maghiară A U să lupte cu hidra naţio-
nalitätHor, cu acest înfricoşat balaur căruia I cresc, 
in locul unui cap tăiat, zece. Căci sămânţa ;.gi 
tatorilor nu se poate stârpi, E A A căzut pe loc fe 
cund. Cuvântul fruntaşilor A fost drept, sincer, 
cald, cuceritor, şi a fost primit de Inimi bune, 
c r i înţeleg nevoia j -rtfel, a luptei pentru biru­
inţa unei idei, a unui gând de dreptate. 
Astfel, ceea-ce se pare unor m'nţi sucite cu 
neputinţă de priceput, este un lucru foarie fsresc 
Şi ne dosre infinit de mult că trebuie să plătim 
încă cu sânge atâtea dintre cui mii elementare 
dreptusi, — dar Ie vom pîăti : trupurile celor că 
zuţi sânt pietrele pe altarul doi Inţelor noastre, — 
cum spune poetul. 
Trăiască agitatorii ! 
* 
Instrucţia poporală în comitatul 
Sătmarului. Dintr'o statistică oficioasă 
publicată despre şcolile poporale din Săt-
mar pe anii 1905—1910 găsim următoarele 
date : 
in sat bădicul Gigoraş nu ş'a petrecut nici odată 
ca lumea. Că dupăce ajungeau în sat nici nu ttă-
gea bine întâia oară la biserică şi femeia II lua 
de mânecă: >Să mergem bărbate că întârziem*. 
N u l lăsa pentru toată lumea să bea, înainte de 
liturghie, să bea păhărelul de vinars ce II îmbla 
cumnatul său Iile. 
— >Lasă-l tu muere să bee, că doar nu v«l 
vrea să 1 vezi sfânt. Ştii tu că sfinţii se ţintuesc 
pe părete*, zicea Ilie, şi-I ducea prin vr'un un­
gher, prin cea cămară pe bădicul Oligoraş, să 
guste bunătatea băuturii. 
Cât ce da o geană de Inserare Ileana hai şi 
hai să nu mai stăm, că ne apucă noaptea. 
»Düte singură* Ii zicea Oligoraş cu pShsrui 
de vin In mâni. >Doar nu ţi-o fi frică*. 
— Ba mi e frică. 
— Ei n'are la ce să ţi fie, se încrunta cumaa 
tul Lie. T i a c t t c ă nu mi mai eşti, — lupi nu mal 
umblă pe hotarele noastre. 
Dar muerea nu se da bătută. îşi punea desagii 
In spate şi s'a înfiptă in mijlocul căşli : nici bea, 
nici mânca, cl meii ţa din gură. in urmă Oligoraş 
se scula cătrănit — mânia lui Dumnezeu — In-
căkca şi nu-1 mal ajungea nevasta până In vârful 
măgurii, pe unde-l cam trecea mânia bădlcuiul. 
De aceea s'a desbărat de ea şl n 'o mai aduce. 
Când vine dumneaei nu vine dumnealui. Amân 
dji iniră'n biserică de trei ori pe an: la Cră 
ciun, la Paşti şi la Rusale. Şi Ilenei îi mai place 
astfel, i i mal haznă de slujbă şi de sărbătoare* 
spune dumneaei. 
Bădicul Uligoraş n'are atâta cu slujba. Ei 
vine, odată pe sapîamână sà se mai răzbune, să 
mai audă noutăţile satului, să bea vin vechiu şl 
s'asculte cântecele nouă cari mai umblă prin 
lume. La liturghie de vrea chiar să meargă, o 
scapă: popa Intră prea de dimineaţă Ia bise­
rică. 
In casă la cumnatul Ilie Insă ajunge totdeauna 
la vreme potrivită. De-f de dimineaţă tare, beau 
vinars, de i pe dup i prânz bsau vin, şi'ncep po 
veştile, şi pun ţara la cale. 
Soni sa nevasta lui Iile — le zice de multe-
ori : 
— »Doamne, mult mă mir cum mai puteţi 
bea*. 
— »Mira te că şi aşa n'ai alta de făcut. Copii 
n'ai să ţ i i grijeşii, jucăuşe nu eşti să mergi la 
joc zicea* bărbatul său. 
Dar an de an, ospăiânduse mereu, dedarea 
s'a sh imbat in patimă şi când vedeau creştinii 
pe Oiigoraş că întră'n sat, ştia j că nu vine Ia 
biserică, ci să mai frigă un chef In casa Iui 
Ilie. 
Odată, într'o toamnă, Oligoraş duse doi boi 
la târg, doi boi, să muţi casa cu ei. Luase Ia 
pattu sute de arginţi, că se nemeriseră vitele 
scumpe de mama focului. Se opri In sat Sâm­
bătă seara, şi-1 ardea ca nici-odată argintul in 
şerpar. Se abltu pela Lie, schimbară trei vorbe, 
şi el se duse. Nu trecu Insă spre hotar ri se 
abătu In crJşma s-.Шиі. Porunci vin, se aşează 
pe lav.ţă aşteptă pe ilie. 
Acesta veni eu alţi doi cumnaţi ai lui Oligoraş, 
pe al treilea n u l află. 
— Dar pe Sâru nu laţi adus ? 
Dieceza gr. cai din Oradea Mare are în 
acest comitat 21 de şcoli ca limba de pro­
punere maghiară şi 40 cu limba de pro­
punere românească. Dieceza gr. cat. de 
Gherla are 9 şcoli cu limba de propunere 
maghiară şi 74 ca limba de propunere ro­
mânească. Mitropolia gr. oit. a Sibiiului 
are 1 şcoala cu limba de propunere ro­
mânească. 
Cu 1 Septemvre 1910 a întrat îrt vigoare 
legea lui Apponyi din 1907.. 
* 
Aleger i le d i n Croa ţ i a . In vederea alegerilor 
apropiate, partidele din Croaţia au început cam­
pania. Luni ş'au fnut cuvântarea de program 
d \ Q. Tuikan, preşedintele coaliţiei, înMartinskt-
We*t. 
Lupta electorală va fi aspră. Cáci coaliţ'a va 
avea c&ndid^ţi în 83 da cercuri, banul Tomassich 
Iii 70, pa tidal lui Frank în 50, creştinii sociali 
1.1 44, partidul ţăranilor în 30, Sârbii radicali In 
20, socialiştii de asemenea In 20 de cercuri. De 
altfel aderenţii Iui Frank şl creştinii sociali vor 
ţinea în 15 Septembrie o întrunire în Zsgreb, 
tteeretând fuziunea celor două partida ş! stabilind 
lista dtfinltivă a candidatelor noului partid. Pre-
şîdinte va fi s k s d rul Frank, iar conducător va 
rămânea fruntaşul creştin social dr. Horváth. 
Majestatea Sa Jandarmul. 
Măcelul dela Ţâlna e un nou prilej pen­
tru o anumita parte a presei ungureşti de 
a înjura poporul românesc şi a-1 prezintă 
ca pe un element răsvrâtitor şi primejdios 
pentru liniştea publică. Cele două victime 
dela Ţâlna, doi flăcăi morţi în floaiea vrâ-
stei pentrucă n'au voii să se supună atot-
volniciei jandarmeriei ungureşti — sânt un 
nou prilej pentru presa ungurească şovină 
şi orbită de ura de rasă píntru a ne con­
damna, în mod sumar, ca trădători de pa­
trie şi a cere noui măsuri legislative împo­
triva »agitatorilor«, cari aţîţă masele ne­
vinovate. 
întreaga presă ungurească publică azi un 
raport oficios în care măcelul dela Ţălna 
— l-am poruncit la mu ii re să n i l trimită cât 
ce o pica dela pădure. 
Şi trebuie să vie. Am o voie grozavă astă 
sară. Vreau să'm! omenesc cumnaţii. Ia şedeţl. 
Şed ei şi beau. Po /estese şi beau, şl trec litrele 
una după alta. Venise el Oligoraş cam băut din 
oraş şi-i umplea tot mai des păhărele. 
— Măi sărăntocilor — zise — acum VJÍ să 
nu vă supăraţi că vă zic sărăntocilor. Măi sărăn­
tocilor, v'am chemat să vă omenesc ca pa nişte 
cumnaţi cerni sânteţi. Spunef-mi voi, mulţămiţi 
sânteţi cu nevestele? 
»hcă ce mai vorbă — acum după câte cinci­
sprezece—douăzeci de ani ne întrebi tu dacă 
sânteţi mulţămiţi? 
— Eu voibesc după adevăr mă Lie. Că muie­
rea până-i tânără li a dracului şl te face de-ţi 
place de ea. Dar dupăce se mal trece, şi tot te 
ai bine cu ea, stund se chiamă că v'aţ't avut 
dragi dela început. 
— Butte femei, cumnate, din partea lor n'avem 
nici o greutate. Iacă, sânt ele alte năcazuri* zise 
cumnatul său Nicolae. 
— Măi, dacă te al cu nevasta bine, alt năcaz 
nu mal este în lume. Dar tu msreu te tângui. 
A! doi copii şi eu opt. Iaca iţi dau — şi el vâra 
mâna în şerpar — îţi dau o sută de ziof, să 
nu te mei aud plângându te ca o babă*. 
Dar cumnatul nu luă banii. 
— Iţi baţi j o : de mine? Нлі? Ei, dar nu te-am 
ştiut aşa, zise înseninat Oligoraş. 
— Nu-1 nimic cumnate, nu te mânia. N'atn 
lipsă de bani, atâta tot. 
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e prezintat în lumină falşă. Flăcăii nearrmţi 
cari eşiau din biserică au fost stacatorii şi 
ei, jandarmii înarmaţi cu puşca ucigătoare, 
au fost cei atacaţi şi constrânşi să se apere 
trăgând mai multe salve în »multime«... 
Ancheta, se zice, a fost condusă de doi 
căpitani de jandarmerie trimişi din C'uj, dar 
nu se spune nici cu un cuvânt măcar cine 
au fost cei interogaţi şi sub ce control s'au 
făcut interogatoriile. Se ştie cum şi în ce 
fel se fac Ia noi «ascultările de martor « — 
cazul delà Pănade ne e încă în amintirea 
tuturor — şi se ştie cutn membrii anchete', 
dintre cari de obicei nici unul nu ştie limba 
poporului, trec în prores verbal lucrurile 
tălmăcite şi răstălmăcite de doi-trei oameni 
cu pretinse cunoştinţe de limbă românească .. 
Oamenii spun una, iar în procesul verbal 
apare alta. A-a nu e nici o mirare dacă 
ancheta se termină constatând, că »jan 
daraiii au făcut uz de arme din legitimă 
aparare«. 
Trebuie să ne închinăm înaintea Maie­
stăţii Sale a jandarmului, cum se închină 
şi miniştri, cari îi îngăduie să săvârşească 
cele mai mari volnicii fără săi tragă la 
răspundere. 
Jandarmul e azi inviolabil. El e apărsto 
rul idei de stat, el e paznicul integrităţi şi 
siguranţei statului împotriva »conspiratiilor« 
româneşt •". Ei sânt în acelaş timp şi jude­
cători şi în acelaş timp şi cllăi, — cari 
n'au să ţie seamă de legi scrise sau ne­
scrise, ci numai de impulsurile »legtimei 
apărări*, care îi îndeamnă să împuşte fără 
milă în «valahii proşti«... 
In întreaga presă ungurească nu desco­
perim o singură vorbă de mustrare la adresa 
jandarmilor cari au omorît doi flăcsi ro­
mâni, şi au rănit mulţi alţi nevinovat'. In 
schimb însă găsim cu atât mai multe in­
sulte fa adresa sărmanelor vict me, insulte 
şi minciuni şi învinuiri ridicole că » flăcăii 
ar fi purtat, în mod demonstrativ tricolo­
rul României?... 
Nu ştie nici presa ungurească, şi nu ştiu 
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nici miniştri noştri că cele trei culori ne­
vinovate roşu gaibin-vânăt nu sânt culori 
politice, ci fac parte din portul naţional 
românesc. Ţăranul român nu ştie că aceste 
culori sânt şi culorile Regatului României; 
el numai atâta ştie că aceste culori au fost 
o podoabă a portului moşilor şi strămo­
şilor săi, a căror amintire o cinsteşte cin-
stind tradiţiile de port hărăzite de!a el... 
Sângele ce a început să roşiască pămân­
tul românesc şi volniciile fără număr ce se 
săvârşesc zilnic în goana nebună după a-
ce>te culori vor da însă, în mintea ţărani­
lor noştri, o nouă însemnare acestor culori, 
o însemnare măreaţă şi îndepărtată, le vor 
da rostul de-a fi semnul vizibil al unui ideal 
pentru care e vrednic să-ţi jertfeşti viaţa... 
Aceasta doresc oare îndrumătorii politi­
cei ţării noastre? 
* 
N u pu'em să nu înregistrăm un lucru 
ciudat. In acelaş număr î i care presa un­
gurească înreg sirează, la loc de frunte, vi­
tejia jandarmilor faţă cu Români, găsim — 
câteva pagini mai încolo — o informaţie 
cu titlul "Jandarm brutal?, în care se ve­
stejesc volniciile linui jandarm săvârş ;te îm­
potriva unui cerşetor — ungari 
M&jsstaiea Sa jandarmul se pare deci că 
e inviolabil numsi câtă vreme e vorba de 
Români... Din momentul în care însă atacă 
pe cei din sângele lui Árpád, ei nu mai 
sânt » apărători ai ideii « ci — » fiare bru­
tale«... 
Ce s p u n e r a p o r t u l of ic ios . 
Ministerul de interne a primit un raport ofi­
cios în care se spune că patru flăcăi din Ţălna: 
losif Hada, Lazar Tatu, Ştefan Cirlea şi Oavril 
Burz s'ar fl preumblat înaintea jandarmilor pur­
tând, în mod ostentativ, tricolor la cingătoare. 
Jandarmii i-au provocat să predea tricolorul 
aceasta însă n ' tu voit s-o facă, iar când jandarmii 
au voit să-i ducă la solgăbirău, s'au împotrivit. 
In vremea aceasta se adunase vre-o 80 de oa­
meni, cari i au atacat pe jandarmi cu pietri, ră-
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nind pe unui grav. Unul dintre jandarmi a tras 
uii foc fn aier, după care lumea s'a împrăştiat. 
Cei patru flărăi au fugit şi el. Unul dintre ei, 
Burz, a fost prins. A încercat să smu'gă arma 
unul jandarm care, apărîndu-se, 1-a străpuns. 
Sătenii, vre-o 300 ia număr, se adunaseră în vre­
mea aceasta din nou, atacând jandarmii cu pietri. 
Burz a scăpat în vălmăşala asta fugind în gră­
dini (Străpuns de baionetă! N. Red.). Jandaimii, 
pentru a se apăra, au tras câie 2 focuri, dintre 
cari unul 1-a omorît pe Ion Burz. Ceilalţi au fu­
git. Jandarm'i l-au ajuns pe Lazar Tat care ata­
când cu alţi patru tovarăşi pe jandarmi şi voind 
să-i smulgă unuia arma, a fost străpuns. Atât 
Burz cât şi Tat au murit a doua zic. 
Un m a r t o r ocu la r . 
Faţă cu gceaslă descriere, reproducem din nou 
raportul ce ni s'a t imis la două zile după mă­
cel din partea unui martor ocu'ar (»Trib.« nrul 
177). Jandarmii au provacat încăierarea ! Ca să 
îiş*le flăcăi din birt unde îşi petreceau, au re­
curs Ia o viclenie: 
y Au luat o la fugă, ca astfel să creadă tinerii că 
jandarmii fug de frica lor, şi aşa îmbărbătaţi 
fiind, feciorii să alerge după el, ca aşa să aibă 
cea mai bună ocazie de a se întoarce îndărăt 
asupra *resculaţilori şi fără de frică să i mă­
celărească. Planul a reuşit de minune. 
Au fugit j a n d a r m i i v r e o 100—200 d e 
paş i , a p o i I n t o r c â n d u s e a u î n c e p u t a şl 
d e s c ă r c a puş t i l e , c u l c â n d la p ă m â n t p e n e 
ferici tul t â n ă r I o a n Burz , c a r e la m o m e n t 
a căzu t f i ind lovi t d e u n g i o n ţ în c a p . 
G l o n ţ u l l a s t r ă b ă t u t p r in f run t e d e a s u p r a 
o c h i u h l d r e p t şi l a s b u r a t c ree r i i , i ez ind 
p r in ceafă. Burz a fost transportat la curtea 
era ială. 
Văzând ceilalţi flăcăi aceasta, au luat-o la 
fugă, care încotro a putut scăpa, fandarmii na 
s'au îndestulii cu atâta, ci au zărit pe un fe­
cior, care încă alerga spre casă îngrozit de ceiace 
se petrecuse. 
Văzând jandarmii că el a intrat în o casă -
casa părintească a lui - s'au îndreptat îtttr'acolo. 
El observându i că îl urmăresc, scăpând prin 
fereastra dinspre grădină, a luat o la fugă tre­
când gardurile oamenilor, peste drum, de acolo 
iarăşi ta alte grădini şi apoi iarăş la fugă. 
Văzând că jandarmii sânt aproape să-l ajungă, 
şi ne mai putând alerga, a intrat in casa unui 
om, crezând că va scăpa cu viaţă. 
n i \ el, aş i vino;, se simţia mai bine afară pe 
hotar în bătaia vântu u ! . 
Şi într'o Duminecă seara, era prin Făurar, ple­
case iar călare, c u plosca atârnată, din sat. Era 
bură deasă şi nu se vedea nici unde păşeşte 
calul. Dar dobitocul cunoştea drumul, şi mergea 
fără greş. După cât putea el socoti va fi fost 
ajuns pe măgură, când calul І-SÖ opri de odată 
sforăind. Sforăia şi tremura şi nu mai vrea sá 
meargă. Omul îl înpintenă, îl atinse cu capătul 
căpăstrului. Calul, izbit, porni, dar îndarăpt în­
tr'o goană nebună. Gligoraş văzu în noapte 
două puncte de jar în ceaţă. 
»LupuU zise el tare. »Sânt lupi pe aici< şi-i 
trecu beţia într'o clipă. Dar acum nici cal, nici 
călăreţ nu mai cunoşteau calea. Şi de-odaiă, din 
puterea nopţii, începură urlete prelungi, fioroase. 
Şi urletele se apropiau, îi încunjurau. Calul întră 
acum până la flămânzării într'un omete de zăpadă. 
»Hei, am dat In huzdoape frăţioarec zise G i -
goraş tare. »De-acum s'a isprăvit cu noi.* Cerca 
să ridice calul, se opinti, dar, înglodat în zăpada 
şi el, simţi undă de aier călduţ la ceafă. 
Peste două zile aflată doi vânători plosca plina 
cu vin acolo în huzdoape, pe zăpada însângerata. 
Olgo-aş se ridică deoJifă şi-şl roti privirea 
pe la cummtJ: 
— >Mă credeţi voi cerşitor pe mine? Credeţi 
că sărăcesc dacă dau o sută de zloţi? Dar câţi 
boi mai £m eu acasă măi? Şase! Si fiţi voi ai 
dracului dacă mă batjocoriţi pe mine*. 
Cu rnsre greutate l-au pofoüt cumnaţii şi nu­
mai pe iângă o învoială : să beie în noaptea aceea 
toate cele trei sute, să vadă ei că lui nu I pasă. 
Ceati 11-s'a mărit mereu, pânăce în urmă crâşma 
între?gă, plină, bea din cele trei sule. 
A fost un chef şl o beţie cum nu s'a mai po 
menit până atunci în sat. Dimineaţa toca la bi­
serică şi unii, în frunte cu lătureanul, mal goleau 
păhărele. Popa când trecu la biserică deschise 
uşa să vadă cine-s păgânii. Îşi făcu cruce. 
— «Dumneata aici bade >Gîigoraş?« 
— Acum să iertaţi părinte, s m făcut şl eu o 
cinste. Da nu i nimic. Nu sântem oameni ticăloşi. 
Popa ar mai fi zis ceva, dar îşi aduse aminte 
că'n primăvara aceea Oligoraş se făgăduise că 
va da psştile. Când să închidă uşa, un gîas gros 
il mai opri o clipă; diacu', beat mort, tot cerca 
să i spună, că azi nu va putea veni Ia biserică. 
Chef, să împrăştie atâţia bani ca atunci, n'a 
mai făcut bădicul Gligoraş, dar cu cât treceau 
anii se legi tot mai cu patimă de beutură. 
Când plec?, Duminecă seara pe 'noptate spre 
casă, îşi umplea plosca, şi, călare, ieş'a din sat 
cântând ca un junişan. 
Foicica fă;rrâiţă 
Pela noi pin giădiniţă 
S'a pierdut o Măriuţă. 
Cânta şi gusta din răcoarea înviorătoare a va­
sului de lemn. 
Deia o vreme, când se abătea pe Ia crîşmă, 
oamenii mai iubitori de vin şi de cântece se co­
teau : »Mă !, e în lăuntru lătureanul*. Şi se stre­
curau şi ei. >Să vedem de un pahar de vin, că 
nu-i păcat. Dumnezeu i a dat, ş'-i acolo la lar­
gul. Cine să-l mai întrebe unde-şi paşle bon şi 
caii, de unde aduce lemnele? Noi sântem maţ 
strînşi în obezi. A lui e lumea mal bună şi mai 
darnică <. 
Femeia nu se mal supăra tare când ріесд 
de-acasí. Dar i u-i plăcea când sosia beat, 
în toată clipa gata să se räs'.oarne de pe ca'. 
»Ia sama, Gl goraş, că odată ai s'o păţeşti. 
Nu pleca vinos. Stăi mai bine toată noaptea 
acolo la llie«. 
Gligoraş nu era un prost, şi nu se mânia 
când vedea că muierea are dreptate. Dar zadar-
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Ne aflând decât pe o nevastă cu un băiat în 
braţe umblând prin curte, a intrat în grabă în 
casă încuind uşa căsii. 
Îndată au sosit şi jandarmii după care s'au 
auzit nişte d.tunăfuri în uşă şi uşa a sărit zdro 
bilă, lăsând p-adă p? tînărul Lazăr Tat uriei 
jandarmilor. 
Din uliţă s'a auzit o zbierătură groaznică în 
c:isă, şi numai decât s'au ivit j a n d a r m i i , t ră-
g â n d u I t r u p u l mut i l a t p e s t e câ t eva t r e p t e 
apoi punându 1 pe o targa !-au transportat la 
curt;a era'ială, lângă cealaltă victimă, unda înire 
cele mai groaznice ch'nuri s'a sfârşit alături de 
tovarăşul său<, 
>Un jandarm brutal«. 
Foile ungureşti vestesc brutalitatea unui jandarm 
din Szenttamás, lîngă Szabadka, care întilnind în drum 
un biet cerşitor, în loc să-l escorteze la primărie pen­
tru cerşetorie neîngăduiiă, a început să-l bată cu un 
biciu, risipind în şanţuri tot ce adunase din darurile 
oamenilor miloşi. Apoi 1-a lăsat acolo în drum, vă' 
zîndu'şi de drum ca şi cînd nimic nu s'ar fi întîm 
plat... 
P r e s a u n g u r e a s c ă . 
IntrcEga presă ungurească reproduce raportu 
oficios, înîot ndu 1 de un comentar plin de ame 
nlnţări Ia adresa »agitatorllor«. >Egyetértése se 
ocupă chiar în aiicoi de îond cu această chestie 
şi atribuie vina conflictului agitatorilor cărturari 
Numai »Vi!ág< şi »Nepszava« cred, că n'au 
dreptul să se Incre?ză fără rezervă în raportul 
acesta oficios şl condamnă brutalităţile jandar 
mllor. 
Vicarul M a n g r a a p ă r a t 
йш p r e s a 
Ziarele ungureşti sânt grozav de alar­
mate de păţania delà Sibiiu a vicarului 
Mangra şi grăbesc cu multă condescendenţă 
a-i km apărarea faţă cu «valahii răzniţi». 
Sosit acasă, ia reşedinţa ce uzurpă cu atâta 
nevrednicie, riporterii cu nasurile coroiate 
Iau asaltat numai decât şi bunu! vicar a 
dat curs liber şi de data asta locvacităţii 
sale proverbiale, prilejind presei ungureşti 
iarăşi o cupă de mare gaudiu patriotic. 
Piatitudinele debitate de vicarul Mangra 
şi-au făcut deja turneul în toată presa un­
gurească şi iafă-ne nevoiţi şi noi a Ie re­
produce, deşi convenim mai bucuros să răs­
foim cât de rar pagina de ruşine ce scrie 
în cartea luptelor noastre acest «fiu rătă­
cit» al neamului românesc. 
Acuza că ar fi devenit neciedlncios stesgulul 
— a zis vicarul Mangra — e neîntemeiată. Acu 
zatorii Iul îi cunosc programul, pe care îl lan­
sase cu prilejul alegerii sale de vira»-, în 1900 şi 
nu l-au excepţional. Drept princlp'u conducător 
al {programului său e convieţuirea paşnică a ce­
tăţenilor ţării; năzuinţa lui e să facă cu putinţă 
bunaînţelegerea între Români şi Unguri, ca să 
treiască în bune relaţii împreună. Afacerile bise­
ricii şi ale şcoalei le rezolvă având mereu In ve­
dere interesele sfatului. Ţine neclintit la naţiona­
litatea sa, e însă (înţelegeţi perfidia!) cetăţean 
credincios al patriei ungureşti. Acest program 
crede, că e cel mai corect şl mal natural, deoa­
rece interesele de viaţă ale Românilor şi Ungurilor 
cer, ca ei să se înţeleagă unii pe alţii, când, in-
cor juraţi de mările slavă şi germană, sânt avi­
zaţi unii Ia alţii. 
După această dovadă de înaltă pătrundere di­
plomatică, asteroidul de jalnică lumină al conte­
lui Tisza — ne spun ziarele ungureşti — a con­
tinuat după cum urmează: 
— Am rămas şi acuma tot acela, care am fost. 
Nu e adevărat că aşi fi fost conducătorul ultra-
iştilor. Numai pe vremea când comitetul naţio-
, : ~t ajunsese în temniţă, am fost intervenit în 
interesul lor (al »ultraistilor*, bine înţeles). Atunci 
am făcut o agitaţie naţionalistă, ca să exercitez 
o presiune morală asupra guvernului în interesul 
graţierii lor, ceea ce s'a şi întâmplat. Pe-atunci 
procedasem nu în numele meu, ci în al comite­
tului, politica comitetului am reprezintat-o. (Ve­
deţi, Mangra şi pe-atunci era în internul său un 
»credincios cetăţean al patriei ungureştii, căci el 
reprezintă numai politica comitetului, fără s'o 
aprobe însă.) N'am fost conducătorul Ior nici­
odată, şi totuşi sânt atacat acuma, pentru-că mi s'a 
oferit prilejul să pot lupta cu coiful deschis pen 
tru realizarea programului (Al cărui program?!) 
Eu însă nu mă las terorizat şi delà convingerile 
mele nu poate să mă abată nimenea cu mijloa 
cele intimidării. 
Privim cuprinşi de-o aversiune anevoie 
de stăpânit priveliştea urâtă ce ne oferă 
aceste svârcoliri ale unei conştiinţi chinuite 
de vedenia grozavă a trădării de neam şi n'am 
fi sinceri dacă am spune, că sufletul nu 
ni i încercat de-un sentiment de compăti 
mire. 
Triumful aviaţiei române. 
— S c r i s o a r e d in Bucureş t i . — 
Ziua de Luni, a fost un adevărat triumf pen 
tru aviaţia română. O spunem aceasta fără în 
conjur şi Însufleţiţi de cea mal legitimă mândrie 
ntţională. 
Cei două mii de bucureşteni, adunaţi pe câm 
pui delà Cotroceni, au asistat eri pentru prima 
oară la unul din cele mai emoţionante specia 
cole ce se pot reprezenta în spaţiu. Calmul ori 
zont al Cotrocenilor a fost eri la un moment 
dat săgelat pentru prima osră de către trei aero 
plane ce evoluau împreună şi tot eri, prima cursă 
aeriană în România se efectua în condlţluni feri­
cite delà K'tila Ia Bucureşti şi înapoi. 
Inginerul Vlaicu pe aeroplanul său, Principele 
Bibescu pe un aparat Blériot şl pilotul francez 
Molia pe un bip'an Fárman, [s'au întrecut unii 
pe alţii. Entuziasmul publicului de eri, ne a amin­
tit marele entuziasm de astă toamnă. De data 
asta însă, el era stârnit de admirabilele zboruri 
a doi români. 
Să povestim însă peripeţiile acestei victorii. 
• 
Vestea că pilotul francez Molia va veni delà 
Kitila să facă o vizită aviatorilor români delà Co­
troceni, adunase pe câmp un public cu mult mai 
numeros ca de obicei. 
Principele Bibescu şi inginerul Vialcu sosesc 
aproape in aceiaş timp. Amândoi îşi cercetează 
mai întâi aparatele şl apoi consultă viteza vân­
tului. In momentul acela vântul era destul de 
puternic. După câteva minute Insă, aparatele 
sânt scoase din hangare. Vântul a Încetat şi cei 
doi aviatori şi au Îmbrăcat hainele albastre de 
circonstanţă. 
Curiositatea publicului devine din ce în ce mai 
mare. Se apropie ora 6 şl la ora aceasta se aş­
teaptă sosirea Iui Molia delà K'tila. 
In jurul aparatului Vlaicu, publicul face roată 
Mecanicul pune motorul în mişcare şi Vlaicu 
parneşte cu viteza vertiginoasă a celor 60 H. P. 
O clipă mai târziu, Vlaicu, tot mai mic şi tot mai 
sus, desemnează pe orizont] conturul straniu] al 
unei berze cu gâtul întins spre apus. 
Principele Bibescu se înălţă şi el. In timp Insă 
ce Vlaicu atinge înălţimea de 100 metri, princi­
pele Btbescu se mulţămeşte să facă turul câm­
pului Ia o înălţime de 20—30 de metri şl se co­
boară apoi dupăce s'a încredinţat că motorul 
funcţionează perfect. 
In momentul acesta, o pată neagră se desprinde 
dintre arborii orizontului. De departe ai zice un 
păianjen enorm ce şi leagănă greutatea corpului 
pe nevăzutele Iul fire. Privirile tuturor se îndreaptă 
spre apus... Soseşte Molia!... 
La orizont acum, două aeroplane, ca două 
paseri mari de pradă, par a se îndrepta una con­
tra altei?, gata de luptă. Vlaicu vizesză spre han­
gare păsirân Ju'şl înă'ţ mea ia?,! Molia soseşte şi 
el în urma aviatorului român. 
Aterisajui amândurora se face aproape în ace­
laş timp. Publicul care aplaudase pe Vlaicu ce 
coborîse cel dintâi se îndreptă In goană spre 
Molia care coborî la o deportare de 100 de 
metri. 
Aplauzele continuă. Se aude strigându-se : 
Vive la France. Molia este felicitat şl Vîalcu Ii 
întinde mâna printre cei dintâi... 
Prima cursă aeriană fusese efectuată în condi-
ţiuni fericite. Molia povesteşte Impresiile — im­
presii sumare ca şi numărul chilomefrilor par­
curşi. Pilotul francez se plânge contra vântului 
care i a dat foarte mult de lucru şi se miră că 
n'a sosit încă cu automobilul dni i Catarglu şi 
locotenentul Oollescu plecaţi în acelaş timp. 
Ptiúru a le da timpul să ajungă, Molia făcuse 
un înconjur de câţiva km. parcurgând distanţa 
Kit Îs Coîrocen în 10 minute aproape. 
* 
In timpul acesta se împrăştie vestea că Vlaicu 
pleacă chiar în seara aceea la Kitila pentru a în­
toarce vizita colegului său francez. Entusiasmul 
fn public creşte din clipă în cî'pă. Principele Bi­
bescu se pregăteşte de-asemenea pentru un al 
doilea sbor. 
Mal înainte de a porni se hotărăşte un sbor 
în trei. 
Motoarele sânt puse din nou în mişcare şi 
rând pe rând aparatele părăsesc Iarăşi pământul. 
Cel dintâiu se înalţă Molia, apoi Vlaicu, şi în 
urmă principele Bibescu. 
Sprctacolul e pur şl simplu emoţionant. Trei 
aparate evoluează în acelaş t i m p . . . Vlaicu se ri­
dică tot mal sus şl la un moment dat trece pe 
de-asupra iui Molia de care H desparte o înălţime 
de aproape 30 de mstrl. Publicul ap!audă agitând 
batistele şi pălăriile. Entuziasmul se citeşt ; pe 
figura tuturor. Ş* entuz ;a;mn! celor două mii de 
de persoane creşie pe ilipă ce soarele coboară 
aure'olnd sborul aviaiori'or ce au virat din nou 
spre hangare. 
Principele Bibescu aterisesză cel dintâi. Molia 
îl urmează. Vialcu însă face un nou tur, stârnind 
noi aplauze In momentul când de asupra pădu­
re!, efectuează un virej aproape pe loc. 
Molia care se coborîse, se adresează dlui Ro­
bert Catargiu : 
— Ce viraj admir&bil şi ce stabilitate !... Văd 
lucrul acesta pentru prima oară. 
In momentul aterisajulul însS, uns d!n roţile 
aeroplanului hû Vlsicu se înfige în noroi şi furca 
roţei se frânge. 
Publicul aleargă alarmat. N i este însă nimic 
grav. Vlaicu surîde şl explică accidentul cu bon-
homla Iui obişnuită: 
— Trei ore de muncă şi 7 franci de repsraţie!.,. 
• 
In timpul acesta Molia se pregăteşte s3 se în­
toarcă la Ktila. Da data asta însă pilotul francez 
nu călătoreşte singur. Locotenentul Oollescu îi 
nsoţeşte. Cei do! călători aerieni se urcă în aero­
plan şl peste câteva minute, aparatul se ridică 
jlerzându se Ia orizont. 
In urma lor principele Bibescu se înalţă diu nou, 
ace de două ori turul câmpului şi se coboară în 
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aplauzele muiţimei ce par'că nu se hetireşte să 
plece. 
* 
A început să se întunece. Aparatek sânt în­
dreptate spre hangare şi în tocul lor, impresiile 
zilei de 23 August, încep să coboare din câmpul 
Cotrocenilor spre centrul capiialei. 
Memorie slabă. 
Se întâmplă, vai, mai adesea decât ar cere 
ştiinţa, că natura azvârle în lume din belşugul 
ei inconştient monştrii, ciudăţenii din poveşti : 
animale cu două capete, copii concrescuţi sau 
dezvoltaţi abia pe jumătate, etc Şi-atunci — 
când e vorba de oameni, — in Ioc să intervină 
autorităţile statului ca să dea instituţiilor ştiinţi­
fice aceste specimene cari ne Indurereazi, se 
prezintă figura roşcată şi pistrule a impresaru­
lui, îmbie pe nefericiţii părinţi cu ceva parale, 
drept arvună pentru multul câştig ce va urma, 
şi porneşie Ia drum cu «interesanta privelişte*. 
Sfârşitul acestor afaceri nu mai pasionează, de 
obicei, decât pe părinţii traşi pe sfoară şt — pe 
vr'uri slujbaş delà ambasada ţării care a produs 
minunăţia. 
Un astfel de caz s'a întâmplat, a:um vre-o 
zece Iun), în România. Ua muncitor bulgar sau 
neamţ, a fort lovit de imensa durere de a vedea 
cum, fn locul mult aşteptatului odor bucălaiu şi 
zdravăn, se pomeneşte c'un monstru : doi copii 
îmbinaţi. Nasul de vişla ai evreilor din Buda­
pesta îndată a simţit că e un prilej de a face 
geşeft : au adus, cu tată cu tot, minunea h Ba-
dspesta, au instalat o pe calea Andrássy, într-o 
odaie curăţică, şi — »rotativa« d-lui Birăuţ hu-
ruia mereu, vărsând reclamele cu chipul celor 
doi copii, pe cari l'a dat şi-n » Poporul Român*. 
Dupăce s'a încasat ce s'a putut în Pesta, alt Ji­
dan s'a pornit cu cei ce au sjuns, fără vina lor, 
»lumii priveală*, spre Dobriţin. Aici au murit 
nenorociţii băieţi, Iar tatăl lor a fost dat frumu­
şel peste graniţă, rămânând ca consulatul romin 
să mai descurce câte ceva. 
Povestea asta disgustătoare n'ar interesa pe 
nime, dacă — n'ar fi scris d. Mohácsi jeno delà 
»Viag« foiletonul său »Juonhelena*, al cărui su­
biect este cel povestit mai sus. Valoarea artistică 
a bucăţii d'ui Mohácsi este nulă şi n'ar face s'o 
remarcăm, dacă n'am găsi în ea tendinţa comună 
tuturor scriitorilor unguri, pe care am remarcat-o 
în articolul »Noi şi literatura ungurească* : aceea 
/ de a înfăţişa pe Români şi societatea noastră ca 
fiind de o primitivitate desnădăjduitoare. 
Foiletonistul delà » V i l a g « nu se abate delà 
obiceiul acesta. Locul unde se petrec cele po­
vestite mai sus este Bucureştii. Publicul acestui 
oraş vede, în monştrii o ^minune* a cerului, 
cum ar vedea aceasta şi nişte Negrii din centrul 
Africei. Iar profesorii delà facultatea de medicină 
din capitala română, dnii Dominescu, Creţianu 
şi Vătărescu sânt nişte speriaţi, cari vorbesc im-
presariului în felul următor: »Pe noi ne-a trimis 
facultatea de medicină a universităţii, prin urmare 
suntem, aşa zicând, comisie...*. Iarăşi o celebritate 
românească (monştrii), al cărei renume o să ajungă 
în străinătate... Ţăranul român, tatăl nefericit, se 
bucură de banii pe cari îi va primi când, după 
moartea lor, copii vor fi puşi în spirt. 
Lucrurile acestea Ie-a observat d. Mohácsi în 
Budapesta, pe falnicul Andrássy-ut. Persoanele 
pe cari le descrie, sânt Unguri. Afară de acele 
trei nume, apoi de »bani< şi »lei«, de oribilul 
»dominu« în loc de »domnule« nu e nimic ro­
mânesc în povestirea aceasta. Mediul, mentalita­
tea oamenilor, brutalitatea doctorului care loveşte 
în piept pe ţăran — toate sânt ungureşti. Nu­
mai memora slabă a dlui Mohácsi şi perfidia 
tagmei Iui ungureşti, interesele politice, au voit 
să le strămute la Bucureşti. 
Noi o însemnăm şi pe asta, ca să se ştie. 
De vorbă cu aviatorul Viaicu. 
Un redactor al ziarului «Universul» din Bucureşti 
a avut o convorbire cu inginerul Viaicu. 
Despre aceasta convorbire, redactorul publică ur­
mătoarele : 
Domnul Viaicu —scrie interlocutorul — este un 
simpatic, de statură potrivită, cu înfăţişarea modestă 
dar cu ochii pătrunzători adînc şi cu graiul blajin. 
Pare mai mult un copil ciudat şi drăguţ, care nici 
nu şi-ar da seama de darurile cu care natura 1-a în­
zestrat spre glorificarea neamului, azi-mîne — a Iu-
mei întregi. Şi am stat de vorbă cu tînărul student 
de altă dată al şcoalei politehnice din Berlin, în mu­
zeul căreia se păstrează încă prima Iui încercare de 
aviaţiune : un smeu sburător. 
Aeroplanul domnului Viaicu are forma unui co-
costîrc cu gîtul lung ; se deosebeşte mult de toate cele 
existente şi are o viteză mult mai mare ca ele, ureîn-
du-se foarte repede de pe pămîut. 
Cea dintîi întrebare, ce i-am pus-o a fost asupra 
sborurilor viitoare. 
— Voi zbura săptămîna viitoare în faţa ministrului 
de războiu. Voi zbura apoi în Septemvrie, la deschi­
derea hipodromului. Zborurile vor fi aranjaie tot de 
minister şi... voi zbura, dacă timpul îmi va fi fa­
vorabil, — probabil la manevrele regale în faţa Ma-
iestăţei Sale. 
— Ar fi interesant să se ştie senzaţia, ce simţi în 
zbor... 
— In momentul cînd mă ridic delà pămînt şi pînă 
Ia o distanţă oare-care în aier, am senzaţia, că aero­
planul fuge repede. 
»Cînd mă aflu în înălţimi, mi-se pare, că aeropla­
nul stă pe loc, plutitor par'că în aer. Fireşte, acum 
fac primele mele încercări, aşa, că n'aşi putea preciza 
altceva mai mult. Acum încerc emoţiunile celui care 
merge spre necunoscut. Mai tîrziu, cînd voi ajunge 
stăpîn pe aparat...« 
Şi aci vorba, se pierdu, par'că în zbor — iar pri­
virile inginerului se pironiră de un punct vag, nelă­
murit încă : tinta, idealul, acel măreţ excelsior spre care 
năzuesc toţi oamenii superiori. 
— Ce gînduri aveţi pentru viitor, ar fi o întrebare 
puţin indiscretă dar totuşi... cred că-mi veţi da un 
răspuns. 
— Acum lucrez la piesele de rezervă şi tocmai am 
terminat reparaţia motorului. Sper să mă ridic pînă la 
500 metri cît de curînd. Spre primăvară, voi aduce 
aeroplanului meu mici modificări. 
— Va fi un al doilea tip Viaicu, nu ? 
— Sper ca tipul aproape definitiv să-1 realizez pes te 
doi ani, deşi n'aşi putea să precizez ; căci se pot des­
coperi mereu modificări nouă de făcut în raport cu 
progresele aviaţiunei. 
— De sigur, ministerul de războiu se gîndeşte serios 
la întrebuinţarea invenţiunei d-v-, pentru armată. 
— E vorba să se înfiinţeze o secţiune de aeroplane 
militare. 
— Sub conducerea d-v., neapărat. 
— Aşa cred. Depinde totul de manevrele regale. 
Ministerul cugetă, în caz de reuşită, să comande mai 
multe aeroplane a căror execuţiune se va face la ar-
senalui nostru, sub conducerea mea. După manevre, 
voi pleca în străinătate, trimis de minister, spre a 
studia nouile motoare. Voi sta două luni spre iarnă 
în străinătate«. 
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Teatru în Brad. 
Comitetul filial din Brad al «Societăţii teatral* 
a predat în ziua de Sfânta-Marle comedia »Pro­
sta « de L. Fulda, în traducerea bună a dnei S. 
Nădejde. 
Piesa e tendenţioasă. Luând de bază motoarele 
principale ale vieţii sociale din zilele noastre, ave­
rea şi căsătoria, autorul ei îşi bate joc de vână­
toarea după fete bogat înzestrate şi de alergarea 
în ruptul capului după bani şi iarăş bani. Eroul 
comediei e un individ, care după judecata tumei 
moderne e un pros», de fapt însă ei reprezintă 
concepţia curată a ипгі vieţi ideale. Justus Hae-
berlin e omul, care a aflat cheia fericirei pç pă­
mânt, In arta de a se putea mulţăml cu pumnul 
ce 1 are, având în faţă tot tipuri perfecta de oa­
meni ai Interesului, pe dna Schirmer, al că­
rei Ideal e prinderea cu orice preţ a unui ginere 
bine situat, pe seama fiicei sale, a naivei şt prea 
ascultătoarei Lisbeth — pe advocatul Kurt En-
gelhart, care vrea moştenire nme , fără conside­
rare de mijloacele prin cari o capătă, numai forma 
de moştenire să fie bine închegată între paragrafi 
iuridid, acesta e cel mai egoist dintre toti, — apoi 
se mei luptă Iustus cu Wiiibald Betk, librarul — 
poet, dornic de a încăleca pe Pegasus, care însă) 
loveşte crud cu piciorul, de câte ori acela face 
câte o încercare de avânt spre Рагпаз, pe uto­
picul inginer Gerhard Beck şl pe american» bo 
g&tă Doris Wlegand, care-şi află plăcerea în tra­
gerea pe sfoïra a curtezanilor europeni, cari dă­
deau târcoale în jurul milioanelor bătrânului ei tată, 
pârsăce însă cade şi ea în cursă, cucerita fiind de 
desinterssarea desăvârşită a lui Iustus. 
In zilele noastre, când luesul modei femeieşti 
pe de o parte, pe de alta parte ocolirea munces, 
care după concepţia celor mai multe doamne 
»dejoseste*, cât şi alergarea în gâfălell după 
muncă cât mai uşoară de cătră o mulţime de 
bărbaţi, când dară toate acestea pun pistolul în 
tâmpla atâtor cap! de familie, câte o piesă ca 
»Prosta!*, cetită, dar mai ales predată de nişie 
diletanţi zsloşt e, o adevărată revelaţie sufle­
tească, care te mângâie şi-ţi dă rădejde», că mo­
rala universală progresează totuş. 
Povestea comediei e, pe scurt, : Rentierul Ama­
deus Beck îşi iasă prin testament averea de 900 
mii de merci » celui mai prost* dintre rudenii. 
Ştiind însă, că urmaşii nu se vor putea înţelege 
asupra persoanei celei mai proaste şi având bă­
nuiala că fíecarí; va susţinea despre sine că e 
cel mai prost, — cum s'a şi întâmplat, cu sin­
gura abatere, că Lisb?.th a căpătat şi votul mă-sii 
şi c l Iustus n'a votat, — bătrânul a alăturat la 
testament un plic închis, în care declarase de cei 
mai prost pe iustus şi-1 face pe acesta moşteni­
tor universal al averii. Iustus, indignat pentru 
aceasta ofensă, nu primeşte şi, linguşit de Kurt, 
Gerhard şl Wilibald, cari toţii îi promiteau câte 
ceva, le-o Iasă acestora. Şi asta spre nemărginita 
supărare a dnei Schirm«»-, care în vederea banilor 
îl primise pe Iustus în casă cu pasărea şi cufă­
rul lui cu tot, ca s ă i prindă pentru Lisbeth şi 
care minţise odată, că ei nu-i trebuesc bani şl 
deci iustus, cinstit in intenţiile sale şi încrezător 
în oameni, nu i-a făcut ceieia parte, pentru ce a 
fost scos afară din casă. Ceva bun a avut însă 
delà dna Schirmer. A făcut cunoştinţă cu ame-
cana ce şedea la aceea şi care făcuse vânt mul­
tor vânători de zestre, intre aceştia şi Iui Kurt şi 
Iui Gerhard, şi încă cu toată rafinéria femeiască, 
oţetită prin praxa crudă a vieţii ispititoare. Ciu­
dăţenia firii Iui i-a plăcut d-şoarei Doris 
care începe a se interesa tot mai mult de soarta 
bietului iustus, scos de neamuri din slujbă, 
alungat din casele lor şi internat într'un ospiciu, 
de cătră aceia cărora le făcuse trai bun cu 
banii Iui. 
II găseşte, şi In casa nebunilor ii mărturiseşte 
dragostea ş i l ia de bărbat. După-ce îi spune, 
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că şi aşa l a cetit ziarul, In care visează mult de 
Doris. íustus işi iese din fire numai acuma, 
când află că ceîinr/u-ise ziarul, l-au conturbat 
Ucaşul sufletului, se logodeşte însă totuş cu 
americanca, în bănuielile »buneIor< rude, că »de 
acela a renunţat la moştenire*, fiindcă »dela în­
ceput şl a pus ochii pe milioanele ei«. 
Piesa e lungă şi foarte grea de predat, fiind 
în ea mult comic de situaţii psicholcgice şi mai 
fiind plină de sen.inte de viat*. Când mai puni 
fângă acestea şi împrejurarea, câ'n Brad nu pu­
tem avea decor ds scenă corespunzător unei co­
medii mondiale, trebuie să admiri într'adevăr în-
drăsneala trupei din Brad, de a se apuca de o 
întreprindere aiât de mare. Spre mulţumirea în­
tregului public din sala pună de ;a »Central* însă 
predarea a reuşit. D şosrele diletante şl au stu­
diat rolurile cu diliginti, Iar domnii şi-au aflat 
locul. Tocmsi având în vedere succesul gene­
ral, s'a trecut cu vederea peste mici defecte ca : 
mascars Sri colo nu tocmsi perfectă, neînsemnate 
împiedicări în predare care trebuia să fis re­
pede, fiind în piesă tot intelectuali din oraş mare, 
apoi câte o ţinută icicolo nu destul ds naturală, 
mici mizerii de şoptitor, etc. 
Scriitorul acestor rânduri li e recunoscător iu 
bit lor diletanţi pentru seara plăcută şi doreşte, 
ca, îmblîbatându-se de rezultstul ajuns, să con­
ţinute în v;sra viitoare, când vacanţa şcolilor li-va 
da iarlş p t nţs de a fi Ia olaliâ. 
Rolurile principale de dame Ie au avut dşoara 
Lucia M. Albu (Dori?) şi dşosrj Veturia Kéri 
(»Schirmeroai?.«). Ambela au jucat frumos, natu 
ral şi cu simţ. In special rolul dşoarei D o m pa 
recă a fost creat anume pentru dşoara Albu. 
Dşoara Kéi n e a încântat cu scenete dâ harpie 
ase dnei Schirmer. S'au hiiat bine de datorintă 
îrssâ şî celelalte dşoara: Mlrioara Bulza (Lh-baih), 
Emil a Sifta (Lucy H..nzel, tovarăşa americancei), 
Roma Ooîda (Rosa). 
Dinire bărbaţi au avut roluri însemnate, pre­
date cu pricepere de dnii : Sabin Oprean (Ger 
hard), Dr. Cornel Glava (Kurr) şi Dr. Simion 
Câmpean (Iustus). N'au râma? mai pe j i s însă 
nici dnil: Dlonlsie Benea (Dr. Thilenlus), Joe 
German (Oelschläger, judecătorul cumpănit şi 
met), Romul Oiurgiu (Bohrmann), Ştefan Ger­
man (Wilke) şi Aurel Rimbaş (Franz). 
Cu Dumnezeu şi cu sprijinul sincer al nostru 
numai înaife iubiţ lor! 
Thalia. 
Din străinătate. 
Regele M u n t e n e g r u l u i m a r e ş a l ru sesc . 
Din Cetinje se anunţă ca Ia 4 Septemvrie n., a 
avut Ioc la psiaiul guvernului remiterea bastonu­
lui de mareşal ai armatei ruse cătră regele Nico­
lae. Au fost de faţă membrii Curţei, diadochul 
elen, corpul diplomatic, miniştrii, ofiţerii marinari 
ruşi, companiile de marinari ruşi şl companii din 
infanteria muntenegrean! Marele duce Nicolae 
Nicolaevici a înmânat regelui un baston de aur, 
împodobit cu pietre preţioase, şi a pronunţat un 
mic discurs. Regele a mulţumit spunând că a-
ceastă distincţiune nu se adresează Iui singur, ci 
muntenegrenilor viteji cu cari dânsul este cu tă­
rie unit^ şi gândire i slave şl comunităţei tradiţio­
nale cu Rusia. Regele a strigat Ura ! să trăiască 
ţarul, familia împărătească, Rusia ortodoxă, armata 
şi marina sa vitează ! AzistentH au strigat Ura ! 
Muzica a intonat imnul rusesc. In urmă a avut 
loc punerea primei pietre fundamentale a cate 
dralei celei noul pe care o construieşte tarul. A 
fost de faţă curtea, diadochul, marii duci, prinţul 
de Battenberg, diplomaţii, ofiţerii, soldaţii ruşi şl 
muntenegreni. După ceremonie regele a ţinut un 
discurs prin care a mulţumit ţarului pentru darul 
său generos şi a strigat să trăiască ţarul ! 
Regele a conferit ministrului rus din Cetinje 
marea cruce a ordinului Danllo. 
Aceiaşi zl, principele Greciei a plecat dimi­
neaţa la orele 10 via Antivari cu automobilul 
Cur{ei. Principele Mlrco 1-a însoţit până la Anti-
vari împreună cu ministrul Greciei din Cetinje. 
La plecare s'au dat onoruri militare, cu muzică 
şi salve de tunuri. 
I N F O R M A T / I U N ! . 
A R A D, 7 Septemvre n. 1910. 
Statui româneşti. 
Domnule redactor, 
Din întâmplare mi-a ajuns în mână »Pes­
ter Lloyd«-ul cu articolul dlui Balogh, de 
care v'aţi ocupat şi DV. In articolul acesta 
văd cu uimire, că suntem ţinuţi de rău, 
fiindcă n'avem artă. n'avem statui, pic­
tură, etc. 
Nu vreau să arăt mai pe larg superiori­
tatea literaturii româneşti fată de cea un­
gurească (cu excepţia romanului şi, poate, 
a dramei), căci asta îmi închipui esc că o 
ştiu toţi Românii. Ţin să amintesc numai 
un fapt, o condiţie fără de care artele pla­
stice, în special sculptura, nu se pot dez­
volta. Nu e o descoperire a mee, — am 
citit o intr'un mare şi răspândit ziar fran­
ţuzesc, mise pare în » Matin «. Prin urmare 
nu mă surprinde ignoranţa »suptrioara« a 
diui Balogh. 
In oraşele fiecărei ţări, dar mai cu seama 
în capitale, stattiieie ne arată dezvoUarea 
politică şi culturală a unei \ări. Intern ie-
tori? de state, marii războinici de pe vre­
muri, literaţii, savanţii, tot ceiace trăieşte în 
inima milioanelor, se învredniceşte de un 
»chip cioplit«, la care conaţional i privesc 
cu mândrie şi cu recunoştinţă. Aşa e s e 
rânduiala aceasta în lume, în frunte cu 
Parisul şi în cosdă cu Budapesta. Aici vezi, 
dela Sfântul Ştefan până ia trubadurul 
Tinódi, aproape toate figurile ungureşti ale 
istoriei ţării noastre. In Bucureşti stă în­
cruntată şi gata să lovească, măreaţa figură 
a lui Mihai-Viteazul, a fulgerului care nu 
cunoştea hotare şi depărtări. Mai în sus e 
I. C. Brătianu, C. A. Rosetti, în grăd.na 
mitropoliei sunt busturiie atâtor scriitori, 
până la sentimentalul Şerbănescu. 
Ce înseamnă aceasta? Nu arată faptul 
acesta că un popor îşi slăveşte eroii dacă 
i se îngăduie ? Dar, bine înţeles, numai pe 
eroii lui, nu pe-ai altora. Figurile strălucite 
ale străinilor le cinsteşte, pe ale sale le 
adoră, le preamăreşte, se jertfeşte pentru 
ele. Eroii săi un popor şi-i cântă în poezii, 
le cumpără chipurile, le ridică statui. 
Am vrut să facem şi noi astfel. Am por­
nit o colectă pentru a glorifica pe Iancu. 
Ar fi urmat şi alţii. Orăşelele noastre ar fi 
fost împodobite cu busturi, cu statui. Mi-
tropoliţii-mucenici şi Horia, Cloşca şi Cri-
şan ar fi privit la trecătorii străvechiului 
Bălgrad. Andrei Murăşan şi-ar fi întins bra­
ţul îndemnător din Braşov. Sibiiu!, Blajul 
şi alte centre ar fi complectat tabloul zbu­
ciumurilor noastre de veacuri. 
Dar a venit guvernul cel totdeauna atât 
de maşter-părinte pentru noi, şi ne-a con­
fiscat banii pentru monumentul lui Iancu, 
cum ar face-o pentru ori cine i-am strînge. 
Ne-a adus în situaţia de a purta numai în 
inimă icoanele trecutului românesc din Un­
garia. 
Şi acum vin Baloghii şi ne ţipă'n urechi : 
n'aveţi artă ! Veniţi la noi, — faceţi-vă 
unguri, ca să fie bine! Şi, în îngâmfarea 
lor oarbă, sau în şiretenia lor de oaie sim­
plă, nu vreau să înţeleagă că : pentru a ne 
dezvolta şi în direcţiile acestea trebuie să 
avem deplină libertate politică şi naţională. 
Noi trebuie să luptăm încă pentru aceasta, 
— pentru condiţiile de dezvoltare, şi nu-
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mai după câştigarea lor îşi va putea lua» 
larg, zborul geniul românesc. 
Primiţi, vă rog, die redactor, etc. Oh. 
Vîzdogel. 
— Un nou a v i a t o r român . »Berliner Ta­
geblatt* scrie că aviatorul Bielovlci, care a făcut 
circuitul Рдгіз-Bordeaux în aeroplan este român. 
Călătoria lui Bielovlci este cea mal lungă 
dintre câte s'au făcut până acum cu aeroplanul-
Distanţa între Paris şi Bordeaux este de 520 
kilometri. Bielovlci a parcurs această distanţă in 
trei eiape: Рдгіз-Огіеапз 100 kJometri, Orleans-
Aîîgouleme 310 kilometri, Angoulsma - Bor­
deaux 110. 
In anul viitor va avea Icc o întrecere de aero­
plane pe aceiaşi distanţă. 
— Veşt i îmbucurătoare. Din Sibiiu ni se 
scrie : La recrutările de feciori pentru oaste ce 
s'eu ficut în vara asia, din comuna Şura-tnare 
aproape de Sibiiu, s'au prezentat 30 de f«ciorf 
români şi numai doi saşi. C d ЗѲ dejfeclori români 
toţi au fost înroiaf, iar saşii amândoi respinşi. 
Acum 30 de ani — äpun bătrânii — erau în 
Şura-яіага numai zece la suia locuitori români 
iar resbl saşi. Şi acuma? 
S? poate prevedea ce pe acuma ce va fi peste 
alţi 30 de ani. Coresp. 
— Plecarea î m p ă r a t u l u i . Din Ischl 
se telegrafiază că M. Sa a plecat la Viena 
unde va sosi astăfeeară la şapte şi jumătate 
şi va merge de-adreptul la Schönbrun, unde 
va petrece iarna întreagă. 
— Vic t ime le lui Ş e g h e s c u . Cea mai 
odioasă figură din galeria sinistră a trăda-
torilor noştri, faimosul Şeghescu şi-a sporit 
azi ѵісіішеіе cu două. Părintele Aurel Po­
povici şi fruntaşul ţăran Gruia Buna din 
Ticvaniulmic — na spune o idegraraă — 
au fost, adică, pedepsiţi de judecătoria din 
Oraviţa, pentru »crima« că au înfierat cu 
vorbe aspre pe partizanii lui Şegheicu. Cel 
dintâi la 1 lună de zile temniţă ordinară şi 
200 coroane amendă, iar al doilea la 2 
luni temniţă ordinară şi 600 coroane pe­
deapsă în bani. Iată cum »ideea« ştie să-şi 
apere propovăduitorii. 
— Mari inundaţ i i î n Ol ten ia . Din 
Bucureşti ni-se scrie : Din cauza ploilor că­
zute în ultimele zile, o bună parte din rîu-
rile din Oltenia, cu deosebire din judeţul 
Dolj, s'au revărsat producând mari inundaţii. 
Ieri, 4 Septemvrie linia ferată Bucureşti-
Virciorova, dela Filiaşi în sus, a fost inun­
dată şi stricată pe o mare întindere. 
Duminecă, pe Ia orele 4 şi jumătate, o 
maşină, condusă de mecanicul Cucu Ghe­
orghe şi fochistul Costache Nicolae, înso­
ţită de picherul C. Origorian, conductorul 
G Pirvulescu şi frînarul Frăţilă Ion, care 
făcea recunoaşterea liniei înaintea trenului 
accelerat ce urma să plece Ia Bucureşti, a 
deraiat în apropierea podului rîului Topolniţa. 
Picherul Oregorian, conductorul Pirvulescu 
şi fochistul Costache au fost omorîţi pe Ioc, 
iar mecanicul şi frânarul s'au ales cu leziuni 
grave Ia cap şi picioare. 
Mecanicul Cucu Gheorghe, după câteva 
ore de suferinţă groaznică a încetat şi ei 
din viaţă. 
Linia ferată, pe o distanţă de trei chilo-
metri, în dreptul rîului Topolniţa, care s'a 
revărsat cu mai multă furie, se află com­
plect deteriorată. Circulaţia a fost complect 
întreruptă. 
Liniile telefonice de asemenea au fost di­
strusa din cauza vântului puternic. 
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Circulaţia nu va putea fi restabilită decât 
cel mai curând într'o săptămână. 
Din Bucureşti s'au trimis ajutoare Ia faţa 
locului. 
— A l e r o d r o m r o m â n e s c . Din Bucureşti se 
anunţă: Dumineca a fost zi de sărbătoare la li­
niştitul aierodrom delà Kitiia. Lume destul de 
mult?, aproape două mii de oameni, au ţinut să 
vsdă nouile progrese ale aviiţiunei şi să încu­
rajeze Întreprinderea de aviaţiune deia Kitiia. Cu 
mulţimea trenurilor ce vin delà Bucureşti mulţi­
mea a începiA să se îtverse valuri In aierodrom 
spre a vedea zburând aeroplanul Farman condus 
de simpaticul pilot Michel Moilat. 
Din cauza vântului puternic care bătea, zbo­
rurile s'au făcut cătră seară, iar publicul a vizitai 
şi cercebt cu un viu interes expoziţia de aiero-
phne. Toată lumea a admirat perfecţiunea cu 
care a fost construit In şantierul aierodromului 
aiercplanul Farman, cu care s'au executat zboru­
rile. 
La ora 5.15 s'a -vucuat pista şi s'a încercat o 
ascenziur/e, dsr după <e s'a înălţat câţiva metri 
pilotul s'a coborât din cauza vântului puternic 
care bătea. 
La era 6.35, vauUsl potolindu-se, puciul şl-a 
reluat locui şi după vrs o 40 de metri de tseers 
pe pănânt deroplanui s'a аѵіьШ $n văzduh în 
аркшгеі; entuziaste ala publicului. Aieroplanul 
s'a îndreptat în spre satul Ciocăneşti pe o dis­
tanţa mare şl s'a înapoiat peste 19 minute aleri-
sând admirabil. Aeroplanul Farman are fn »1er 
un aspect admirabil şi o stübiiltale perfectă. 
Ai doilea zbor a avut loc la 7.05, In aceeaşi 
dire, ţie şl a durât 15 minute. La coborîre publi­
cul a aclamat călduros pe pilotul Mollat. Nu s'a 
putui atinge decât 50—60 metri înălţime, de oa­
rece vauiul continua té. bată. Odaia cu lăsarea 
nopţei publicul s'a îndreptat spre gară. 
— Regele Belgiei Ia Viena. Din 
Viena se telegrafiază câ regele Albert al 
Belgiei şi regina Elisabeta vor sosi luna 
aceasta, 23 Sepiemvrie, la Viena. Cu prile­
jul acestei vizite va avea loc, în onoarea 
augisştilor oaspeţi, o mare revistă militată 
sub conducerea moştenitorului de tron. 
— C u r s e l e cu b a l o n u l o p r i t e . Un ordin 
datat în Berlin opreşte — până la alte dispoziţii 
— transportul de persoane cu balonul între Ba­
den-Baden şi Strsssburg. Balonui >Ztppeli'ru 
făcuse deja călătoria aceasta şi hotărise să In­
troducă dă permanenţă comunicaţia cu balonul. 
Cauza oprelişte! e că se prezentaseră o mulţime 
de călători cari voiau să iee parte la curse, dar 
mai cu seamă francezi şi e teamă, că aceşti că­
lători vor lua fotografiile forturilor cari ie stau 
în cale. Societatea de navigaţie aeriană a retras 
biletele de parcurs cari fuseseră pu*e în cir­
culaţie. 
— Aerop lane le armatei franceze . Ministrul 
de războiu al Franţei lucrează din toate puterile 
la înjghebarea flotilei aerlane a armatei. După 
cât se anunţă din Paris, de curând a cumpărat 
treizeci de aeroplane dintre cari 10 sistem mo­
noplan Blériot şi 20 bipl&n Fahrman. Şapte din 
aeroplanele acestea pot transporta alături de pilot 
incă doi oameni. Astfel la manevrele armatei 
franceze din toamna aceasta vor lua parte cu 
totul 60 de aeroplane. 
— Un s u c c e s al aviatorului Moissant. 
Din Londra vine ştirea că aviatorul Moissant a 
sosit cu aparatul său în oraş, venind delà con­
cursul aviatic aranjat în 17 August în Issy le 
Pentru cumpărare 
Mouîineaux. Piecînd de aici aviatorul a ajuns 
ia Calais şi făcând un scurt propas a zburat 
încă in aceeaş zi până la Tilmannstone, lângă 
Do wer. In 18 August şi-a continuat drumul 
dar din cauza unul defect al moioruiui a trebuit 
să debarce pe aproape de Parnrum. Ieri după 
amiază însă a sosit In Londra la 5 ore şi 45 de 
minute şi incunjurând palatul de cleştar al rege­
lui, s'a coborît în suburbiul Bîckenham. 
— L o g o d n ă . Dl Gheorghe Boţioc, preot ales 
din Chişineu, s'a logodit cu domnişoara iuliana 
Băiaş din Rusova-nouă. 
Dl Vasile Stoica din Avrig s'a logodit cu 
d-şoara Viorica Cioran din Răşinar. 
Felicitările noastre. 
— Acţiune de ajutorare« E ştiut în­
treg onoratului pubüc că în comitatul Fă­
găraşului în urma luptei straşnice şi măreţe, 
date cu ocazíunea alegerei de deputat au 
căzui jertfa urgiei autorităţilor 3, învăţători 
confesionali, 1 vice-notar şi 3 cei mai buni 
notari ai comitatului. Cari cunoaştem de 
aproape aceste victime, ştim că nici unul 
dintre ei nu sânt bogătani, cm n'ar fi fost 
avizaţi ia amara lor pâne. Ştimcănici unul 
dintre acest»a n'au alte păcate decât acela, 
că sânt fii credincioşi ai neamului, ptntrucare 
e dovadă munca lor. Şiim şi aceia că aproape 
toţi sânt oameni cu familie, cari din 20—40 
cor. st Iar lunar nu pot să'şi susţină fami­
liile, de aceia eu din parte-mi aflu cu cale 
să se înceapă o acţiune de ajutorare a ace­
stor nevinovate victime, şi rog pe orişicare 
dintre conducătorii făgărăşeni să binevoiască 
a începe acţiunea. 
O fac aceasta din convingere că fiecare 
român de bine consimte şi am aşteptat şi 
până acum ca careva din conducători sa ia 
iniţiativa, dar văzând că nu o fac îmi ţin 
de datorinţa a le atrage atenţiunea, căci 
numai aşa ne vom putea închega bine pe 
viitor, dacă elementele expuse sânt convinse, 
că în caz de nefericire, noi toţi sântetn 
una cu ei. Datorinţa ne chiamă a le da 
pâne. X. 
— O r a ş e p l u t i t o a r e . E vorba d s spre cei mai 
nou vapor al societăţii germane de navigaţie 
» Lloyd«, unul dintre cele mai mari vase de tran­
sportai pasageri peste ocean. Vaporul e aranjat 
pentru 3000 de persoane, o adevărată colonie, şi 
nici prin gând nu ne trece luxul şi confortul cu 
care e edificat un astfel de vapor. Penlru servi­
ciul călătorilor se află pe bord 600 persoane . 
Pe lângă căpitan mai sânt de serviciu 9 ofiţeri, 
58 matrozi, 12 mecanici, 8 asistenţi, 3 electro­
tehnici, 1 faur, 8 boitori, 2 magazioneri, 6 primi-
fochişti, 60 fochişti, 63 cărbunari, 1 primbucătar, 
9 bucătari şi 8 supt bucătari, 4 bucătari de va­
por, 4 cofetari, 6 brutari, 20 spălători, 4 casapi, 
3 bucătari jidani, un şef de restaurant, 19 supt-
şefi, 14 dame de control, 2 medici, 2 >ţali< şi 1 
asistent, 1 confrolor de provient, 1 felinaroiu, 3 
bărbieri, 2 calfe, 2 tipografi, 1 fotograf, 1 gar­
dian al bagajelor, 3 telegrafi şti, 1 librar, 1 tălmaci, 
1 friseur şi 1 maseur. 
— Jefuirea bibl iotec i i na ţ iona le din Nea-
po le . Anticarul Rosenthal din München a anun­
ţat biblioteca naţională din Neapole că zilele tre­
cute i-au fost oferite pentru cumpărare câteva 
cărţi de mare valoare, cari poartă stampila bibliotecii. 
A mai adaus şi întrebarea destul de ironică, că nu 
cumva biblioteca are de gând să mai pună în 
comerţ încă câteva cărţi de soiul acestora. Direc­
ţiunea bibliotecii a făcut o anchetă în cursul 
căreia s'a descoperit că lipsesc o mulţime de 
cărţi de valoare, din cari vre-o 300 volume au 
fost găsite la Zamboni, profesor la şcoala de 
comerţ din Neapole. Profesorul Zamboni susţine 
că a cumpărat cărţile cu pricina la R«ggio. 
— C o m u n ă în f lăcări . Azi Ia amiazi satul 
ianc — hotarnică cu Sătmarul — s'a aprins de­
odată din trei părţi. Flăcările au cuprins aproape 
întreaga comună, mistuind casele şi întreaga re­
coltă. Din Sătmar au ieşit pompierii la faţa lucu-
lui pentru a localiza focul. Se crede că incen­
diul a fost provocat din răzbunare. Pagubele 
sânt foarte mari şi focul a mal sscerat şl câteva 
vieţi de oameni. 
— A r d e r e a u n u i v a p o r p e m a r e . In portul 
din Saloniki s'a aprins vaporul du transport bsi-
gian Marie Rdna pe care erau încărcate 8000 de 
butoaie de petrol. Matrozii turci au făcui toate 
sforţările pentru a salva vaporul, dar orice muncă 
a fost zadarnică, căci vaporul a fost consumat cu 
desăvârşire. Focul a ţinut opt ere dearlnduf, 
personalul vaporului numai cu mare greu au 
putut fi scăpat. 
x S e m i n a r d e d r e p t în Cluj strada Petőfi 
No. 18 (deia 1 Octomviis ?n Feíencz Józsd-ul 
No. 6.) Pregăteşte pentru examene fondamentale 
şl de sfat. împrumuta însemnaiile noui pregătite. 
La ctrere se trimit prospect-* giăiuit. 
Mihai Radu croitor pentru domni, Cluj (Kolozsvár) 
strada Jókai Nr. 2. se recomandă on. public romín. 
D e n t i s t r o m í i i i I n A r a d . 
V I R G I L M U N T E A N 
Szabadság-tér Nr. 3 . Lân^ă farm. Rozsnyay. 
Dinţi artificiali în cauciuc delà 4 cor. în sus. Coroane 
de dinţi în aur 2 4 co r . Dinţi cu şurub în aur şi pla­
tină 2 0 co r . Poduri în aur ţi aluminium, cari nu se 
pot scoate din gură, în prêt c â t se poate de modera t 
şi în rate luaare. — — — Garantă până la 10 ani. 
Reparaturi la pieze făcute de mine se efeptuiesc gratis. 
Celor din provincie se efeptuiesc lucrările în aceeaşi zi. 
EC0NÍMIE* 
L i m b a r o m â n e a s c ă r e c l a m a t ă în c e r c u r i 
u n g u r e ş t i . De necrezut, nu este aşa? Şi cu 
toate acestea e adevărat! Un oarecare ministru 
ungar »cultc e gata să silească pe copiii >cetăţe­
nilor unguri cu buze valahe « să uite limba ma­
mii lor, să nu se folosească de ea, pe când de 
alia parte se găsesc în ţara aceasta cercuri — 
de altfel încântate de isprăvile unul atare mini­
stru — cari pretind cunoaşterea şi cultiva rea 
limbii româneşti. Şi se face acest lucru d? cătră 
bărbaţi în toată firea de naţionalitate maghiară 
şl de sigur tot cu atâta zel de a face să progre­
seze ţara şi naţia, căreia îi aparţin, ca şi domnul 
ministru din vorbă. Sânt de-adreptul4!«paradoxalic 
aceşti osmeni, cari deoparte aproabă sgomotos 
pe ministrul cu fege« şcolară distrugătoare de 
orice limbă afară de cea maghiară, iar de altă 
parte cer cunoaşterea limbii româneşti, — de si­
gur cea mai puţin simpatică ministrului — chiar 
şi deia conaţionalii lor. 
Oameni de aceştia minunaţi sânt — între aiţii 
— şi conducătorii băncilor ungureşti, etablate 
printre Români. 
In ziarele şi revistele economice ungureşti se 
găsesc adeseori concursuri la posturile de con­
tabili etc. în cari cunoaşterea limbii româneşti e 
o condiţie sau, cel puţin se zice în ele, că vor fi 
preferiţi ceice vorbesc româneşte. Şi să te mai 
miri încă de un lucru ! La aceste publicaţiuni 
pentru > român* se foloseşte consecvent expre-
siunea » român» şi nu »o!áh< c a d e obicei cu alte 
ocazii. 
Se înţelege că nu este greu de ghicit de unde 
atâta dragoste neaşteptată de limba noastră ro­
de 
pălării pentru copii şi domni : cel мі IM ШІІ e a l ă s m a y i » Fmmmmsm Т і ж п і ^ о і і ж ' £ г , centru, strada Hunyadi. 
Pag. 8 » T R I B U N A * 8 Septem vre 
mânească! Dar nu ştim ce este mai bine pentru 
noi? De pierdut pierdem oricum: şi când ni-se 
face onoarea de a ni-se respecta limba — ca în 
cazul acesta — şi şi atunci când nu ni-se îngă­
duie să ne rugăm întrînsa la Dumnezeu, numai 
cât desigur în acest din urmă caz pierdem mai 
mult. Când e vorba de câştig material nu se 
prea observă politica »de rassa« la guvernanţii 
noştri, altfel aşa de intensiv urmărită la noi ! 
»Rev. Ec« 
* 
Burse pentru călătorii de studii pe s e a m a 
industriaşi lor. Ministrul de comerţ a siste-
mizat pentru circumscripţia fiecărei camere de 
comerţ câte o bursă de K 600, ce se acoardă 
anual ia Industriaşi pentru a le înlesni perfecţio­
narea în cunoştinţele de specialitate prin călă­
torii în străinătate la marile stabilimente indu­
striala. 
Petiţiile pentru obţinerea unei astfel de burse 
trebuie adresate ministrului de comerţ şi prezin-
tate până Ia 20 Septemvrie a. c. la Camera de 
comerţ, care le provede cu opinia sa. Ele se 
fac în limba ungurească, se provăd cu timbru de 
cor. 1 şi au să conţină lesp. trebuie documentate : 
domiciliul petentuiui, relaţiile sale familiare şi de 
avere, ocupaţia se, cvalificaţia sa (şcoala), cunoş­
tinţele sale dii limbi, purtarea morală, eventualele 
Mt'dii deja ficute şi distincţii obţinute, precum 
şi pianul Emer.unţit al călătoriei in caz de acor­
date a bursei. 
Asemenea es te a se indica în petiţie dată pe-
teníU! a satisfăcut dcjs obligamentuiui său mili­
tar şi dacă primirea ta într'o fabrică sau atelier 
din străinătate e&te dinainte asigurată. Pttentul 
trebuie să se oblige msi departe, că se va reîn 
toarce în pairie şi-şi va validita aici cunoştinţele 
câştigate; în caz conirgr bursa trebuie restituită. 
Pentru m norenl trebuie să primească garanta a-
ceasta tatăl sau tutorul petentuiui. Cei ce încă nu 
nu sunt liberi de serviciul militar nu pot conta 
la bursă. 
In ţinuturile locuite de poporul nostru sânt 
înmăiosreîe camere de comerţ şi industrie: 
Arad, penttu comitatele : Argd, Bahiş, C?nad 
şi Hunedoara. 
Braşov, pentru comitatele: Braşov, Făgăraş, 
Sibiiu şi Târnava-mare. 
Cluj, pentru comiîatele: Alba-dejos, Bisiriţa-
Năsăud, Cluj, Sàbgiu, So!noc-Dobâca, Târnava-
mică şi Turda-Arieş. 
Oradea-mare, pentru ccmitatul : Bihor. 
Murăş Oşorhtiu, peniru comitatele: Ciuc, Odor-
heiu, Muraş-Turda şl Treiscaime, şi 
Timişoîra, pentru comitatele: Oraş-Severin, 
Timiş şi Totontal. 
îndemnăm stăruitor pe tinerii noştri industriaşi 
să petiţioneze după astfel de burse. Poate excep­
ţional iă se acoardc şi ]a Români. 
fefeffep £« • ШТІШІ ŞI infect* ШТ Ш&Й&РЪТ.ИІ 
Budspesta, 6 Septemvre ІОЩ 
Preţci :í«reaieior d a p Ш äigr. U ÎMI ТТШШІ 
OFÏ'u fâOE 
Ш Tisa • — •- 20 K. 10 
Din СОТІІ&Ы Albei - — - 20 s — 
D e Pesta — =— — — — 20 » 40 
Binăţănesc •— - — 20 « 60 
De Bacica —• — —- 20 70 
Secară de calitatea E. 14 » 30 
Orzui de nutreţ, calitatea 1. 12 > 75 
ö?áe de calitatea i. 14 » 95 
ОНС51ГП2 —- — — — — 11 » 35 
La „Librăria Tribunei" 
s e pot procura următoarele m a n u a l e 
Dr. Petru Barbu. Catehism IV carte de 
religiune —-40 
» > » Simple istorioare reli­
gioase morale —'30 
» » » Istorioare biblice —"30 
» » » » bisericeşti —"30 
» » » » » (1910) —30 
Niçoise Crâşmarlu. Prelegeri metodice din 
istorioare biblice. Pre-
paraţiunl Ia întreaga ma­
terie de învăţământ pre­
scrise pentru ciasele II 
III ş! IV ale şcoalelor 
primare, 74 lecţ'uni cu 
harta istoricăa Palestinei. 
* » I îtotioare biblice, cl. UI 
ş! IV. 
» » Istorioare bisericeşti pen­
tru clasa V şi VI. 
Catehism 
Din istoria biblică pentru scoale elementare. 
Din liturgica bisericei ortodoxe române (Cu 
două ilustr.) 
Abc-dar carte de cetire de Iosif Moldovan 
şi consoţii 
A doua carte de cetire de Iosif Moldovan şi 
consoţii 
A treia carte de cetire de Iosif Moldovan 
şi consoţii 
A patra carte de de cetire de Iosif Moldo­
van şi consoţii 
Carte de cetire pentru clasele 5-6 de Iosif 
Moldovan şi consoţii 
Limba maghiară de Iuliu Grofşorean şi 
Iosif Moldovan pentru clasele 1-3. . . 
Limba maghiară de Iuliu Grofşorean şi 
Iosif Moldovan pentru clasele 4-6. . . 
Gramatica română de Iuliu Grofşorean Ed. II 












- 5 0 
- 4 0 
(Aprobate de înaltie minister.) 
Abc-dar ilustrat scris pe baza metodei cu­
vintelor normale Ediţia VI. (1910) . . —ot7-
Abc-dar scris pe baza metodului 
sunetelor vii —40 
Instrucţia metodică a metodului sunetelor vii — -S0 
Carte de cetire pentru clasa II Ed. III. . . — 36 
» » » » clasele III şi IV. . . —"60 
» » » » » V şi VI. . . —"60 
Curs practic de limba rom. pentru cl. 3,4,5, şi 6 —'60 
Curs practic de limba maghiară pentru cl. 
1, 2, 3, (Gyakorlati tanmenet a magyar 
beszéd tanításához) ed. VIII —'50 
Curs practic de limba maghiară pentru cl. 
4, 5, 6, (Gyakorlati tanmenet a magyar 
beszéd tanításához.) —-50 
Elemente de geografie şi constituţie. . . — 60 
Curs practic de aritmetică pentru clasele 
2, 3, şi 4 Ed. IV - .60 
Curs practic de aritmetică şi geometrie 
pentru cl. V şi VI —-36 
Curs practic de istoria Ungariei —-40 
» » » istoria naturală —'60 
» » > fizică şi chemie —-50 
» « « economie —-56 
Carte de învăţătură pentru ultimii ani ai 
şcoalei primare şi pentru cursurile de re-
petiţiune economice 150 
Curs practic de istoria literaturei române de 
Ioif Stanca —-40 
Exerciţii intuitive române maghiar e de loan 
Vancu —-50 
Geografia Ungarie pentru şcoalele popo-
porale de Iosif Stanca. . . . . . . —-30 
Manual de gimnastică de loan Prodan. . —-60 
Rugăciunii şcolarilor, cântări bisericeşti. . —-50 
(Toate au obţinut aprobarea ministerială). 
Tot la librăria Tribunei să mai pot comanda 
recvizite de scris şi desemn pentru şcoli şi can­
celarii. Caete pentru caligrafie română, germană, 
dictando şi comput à 2, 4, 5, 10 şi 20 fii. bucata. 
Caiete pentru desemn cu şi fără puncte. Cerneală 
Anthracen, Writing-Ink, Princess-Ink, Király 
şi Salon. 1 sticlă à —12, —20, —40 —60 1* -
şi L80. Tuş. Gumi arabicum. Condeie. Călimare 
Tampoane. Ceruze de peatră. (stile); Notiţe de 
buzunar. Creoane. Gumi de şters. Tăbliţe. Albume 
pentru cărţi poştale. Albumuri pentru poezii şi 
memorie. Bureţi pentru tăbliţe şi mari şi pentru 
tablă. Ceară roşie. Compasuri (Zircăle). Glazure 
Penal&de lemn pentru păstrat ceruze, în formă 
de cutii. 
BIBLIOGRAFI!. 
La Librăria Tribunei se află de vânzare: 
Dr. Onisifor Ohibu : Ziaristica bisericească 
ia Români. Studiu istoric . . 2. 
» Limba nouă'or cărţi bisericeşti 1 . — 
» DTR moderne Utrrqjismus 
oder die Zweisprachigkeit In 
der Volksschule 2.— 
» O călătorie prin Alsacia Lo-
renă. Ţara şl şcolile ei . . . —.7S 
Tib. Brediceanu : Aurora. Vals pentru 
» » piano 2 .— 
» » Rândunica. Vals pentru 
piano, ed. II a . . . 2 .— 
» » Preludiu şi hora com­
puse pentru piano. Ed. 
I Ia 2 — 
» » Viorele. Vals pentru 
piano. Ed. II a . . . 2,— 
* 
A apărut Educatorul Nr. 9 organ al reuniunii 
învăţătorilor din eparhia Caransebeşului. Apare 
iimar supt îngijirea unul comitet de redacţie. 
* 
/. Russu-Şirianu: La Roma, schiţă din 
călătorie > 2"~ 
Dr. E. Babeş: Diagnoza » 3-— 
A, Cosciuc: Nutrirea animalelor de casă 
(op premiat) > 15Q 
A. O. Maior: Bibliot. copiilor, vol. II. » 160 
» » » v . III şi IV. » 1 — 
Biblioteca Lumina à 30 fil + 5 fileri 
Nr. 1 Em. Oârleanu, Trei Vedenii. 
Nr. 2 H. de Balzac, Călăul, traducere 
de A. Mândru. 
Comandele de cărţi etc. precum şi preţul lor 
să se adreseze cătră: Librăria »Tribs' .reiv 
Arad sír. D e á k ferencz 2 0 . 
S. St. Poale secretarul nu va fi fost acasă. 
Adresaţivă din nou la aceiaş for. 
>Neamul românesc» e oprit şi nu ne vine nici 
nouă. 
Pentru a vă puiea recomanda vre o revistă 
franceză sau italiană, vă rugăm să ne comunicaţi 
cam ce fel de revistă doriţi. Numărul lor e enorm 
de mare. 
V. Tordăşan, Sibiiu. Am primit şi v'am rezer­
vat Nrii şi anume pentru V. T. Nrul 809 iar 
pentru E. T. Nrui 810. 
Redactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
* Tribuna* institut tipografic Nichin şi c o n a 
Dr. Stefan Tămăşdan , 
medic univ. specialist in denturl, 
Arad, v i s à-vis cu casa comitatului . 
Palatul Fischer Elîz. Poarta II. 
Consultatif de la ore l e 8—12 a. m. şl 3—6 d. a. 
Credit pe Ipotecă, pe cambia 
fi pentru oficianţi 
mijloceşte 
Herzog Sándor 
A R A D , 
str. Weitzer János 15. 
Welefon n r . 3 7 6 . 
Nr. 181 - 1910 »T R I B U N A« 
„C R I Ş A N A" 
institut de credit şi e c o n o m i i în Brad. 
CONCURS. 
»CRISANA«, institut de credit şi de 
economii din Brad, publică concurs pentru 
ocuparea unui post de practicant Ia filiala 
sa din Hălmagiu (Nagyhalmágy). 
Salar K 840 anual şi tantiema statutară, 
circa 160 Cor. 
Delà recurenţi să cere să fi absolvat o 
şcoală superioară de comerciu cu examen 
de maturitate. Cei cari în afară de limba 
română, posed şi limba maghiară şi ger­
mană, vor fi preferiţi. Totasemenea şi cei 
cu praxă. 
Cererile provăzute cu atestatele în ori­
ginal sau copie legalizată au să se înainteze 
până cel mult în 14 Septemvrie a. c. 
Postul va trebui ocupat imediat după 
alegere. 
B r a d , 12 August n. 1910. 
Direcţiunea. 
R I C H A R D K R A M E R 
arhitect cliplom.-vt 
BISTRIŢA - BESZTERCZE. 
Planuri şi preliminare de cheltuieli, la do­
rinţă se trimit gratuit şi porto franco. ===== 
M E G Y E R I I U I 
văpsitor de haine, curăţitor chi-
mic, broderie, şi institut pentru 
spălatul rufelor cu aburi, în 
ALBA IULIA - Gyulafehérvár. 
Széchenyi-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi clopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
a le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preţuri moder. 
Wurmlinger Mátyás, 
lăcătar specialist pentru edificii. 
întreprindere pentru organizarea electricităţii 
şi sfredelirea adâncă a fântânelor arteziane în 
L u g o j , str. Weis иіч 6. 
Primul 
atelier d e 
reparaturi 
din Lugoş . 
întreprindem şi executăm fot felttl ÜB 
lacrtt şi r e p a r a t o r i ce se ţin de specia­
litatea organizării electrice şi a altor afaceri 
ce aparţ in branşei de lăcătar. 
Sfredelirea fântânelor artezice 
pe lângă p r e ţ u i i m o d e r a t e . 
I l u s t r a t e 
delà balul costumat din Arad, 
(şi grupuri) buc. 20 fii. 
Vederi din Arad, buc. 6 fii. 
colorate, buc. 10 fii. 
Familia Regală şi Princiară 
Română, buc. 20 fii. 
Dame frumoase, băieţi şi fetiţe 
colorate, buc. 6, 8, 10, 20 fii. 
Palatul Tribunei, buc 10 fii. 
Ţărani, ciobani şi ţărance din 
România, buc. 16 fileri. 
Costume naţionale româneşti, 
bucata 8 fileri. 
Comandele sunt a se adresa la 
Libră r ia Tribunei , Arad 
Artiştii noştri, 
bucata 16 fii. 
: Peisaguri, : 
buc. 10, 12 f. 
L u c z a J ó z s e f 
atelier chimic pentru curăţitul hainelor In 
Szegheüin (Szeged) Laüdon-u. Nr. 9. 
•—ТГУШ PRIMEŞTE: • 
vopsirea şi curăţirea hainelor 
bărbăteşti, femeieşti, de copii şi pre­
oţeşti, p o s t a v de m o b i l e , haine 
de doi iu TW mai departe primesc 
curăţirea penelor de pat, 
cu maşina prin ce îşi redobândesc 
culoarea albă şi uscăţimea originală 
şi vor fi scutite de praf. Comandele 





A V I Z I 
candidaţilor de căsătorie! 
Cine doreşte să ajungă mai uşor Ia o 
căsătorie, să binevoiască a se adresa cu 
toată încrederea şi pe lângă deplina discre-
ţiune sub R. A. la administraţia » Tribunei «. 
Zestre delà 20.000 până la 100.000 Cor. 
pentru anul 1910-11, 
= = = = = deasemenea =• "~ 
recvizite scolastice, 
se pot cumpăra pe lângă pre­
ţuri moderate delà librarul: 
V é r t e s József , 
Temesvár Fabric, (városi uj palota). 
Invenţie nouai Invenţie nou A! 
M o a r ă d e o ţ e l pentru întrebuinţare 
în economie şi acasă, macină excelent orzul, 
cucuruzul şi granl, se învârte eu mâna, puterea 
de mancă а unui băiat de 6 ani, i kilogram pe 
minut - pe lângă garantă şi numai într 'o mărime. 
Pre t a i 14 coroane . 
F ^ a o a p a r a t e p e n t r u d e s f a ­
c e r e a ş a m a n f e i de lucerna şi trifoiu 
de mânat cu puterea ori cn mana, de aplica 
în maşina de îmbiata ori de sine stătătoare 
Preţurile să se întrebe. 
Йаг Gyula 
fabrică de aparate de desfăcut să­
mânţa trifoiului şi atelier de repa­
raturi de maşini 
I V í i g - j T v A r a c l ) Vilanytelep mellett. 
IOAN BALINT 
comerciant în 
Timfşioara-Fabric „ Ä t . 
Recomandă onor public marele său 
depozit bogat asortat în pălării de 
pîslă, căciuli de stofă, postav, per­
sian şi de miel, mărfuri de modă 
pentru domni îrr toată calitatea, ?. ai 
Mare atelier de blănărie-
Preţuri fixe. Articole bune. 
1 Serviciu prompt şi solid, щ 
C U M P A R - S A S fiori de friguri, soc, frunze de măsălarniţă, bolondaică, ciumăfae, rădăcini şi frunze de mătrăgună, fie verzi, ori 
uscate precum şi gândaci de frapţăn. 
Farmacia Ini SZOKOLY ŞANDOR, Arad 
(vis-à-vis d e biserica sârbească) . 
G3 Cele mai fru­
moase cântăreţe 
moderne ce cânta 
ziua şi la lamina. Cântăreaţă ttnăra 4, 5 fl. 
de 1 an 6, 6, 8, Í 0 fl. Renumitele cana-
- rine Seifert şi verzi delà 10 fl. în sas. 
^ OuStoare 1, 2, 3 şi i й, 
dopa soia. Catalog de 
ÀÊffmWT/ preţuri despre papagal, [j 
^ З в ь pasări iransmarine mai­
muţe şi câini de soia se 
capătă înainte trimiţând 20 fil. Pontra 
ajangérea comandelor la loa In viaţă se 
garantează. — Comandele вѳ pot fa . e la 
D I Ó S Z E G H Y és Társa, 
Oradea-mare-Nagyvárad. 
Cea шаі mare prăvălie de animale din Ungaria. 
I N S E R Ţ I U N I 
se primesc cu preţuri moderate 
la administr. „Tribunei" Arad. 
Pag, 10 »Т K I B O N A* Ni. 181 - 1 9 1 C 
S C H Â E F E R R I C H A R D G É Z A 
' . r r . i ~ lăcătar technic, -~ 
pentru zidiri, Instalare de apaduct şl canalizare In 
ARAD, strada Batthyányi Nr. 17. 
Pregăteşte cordoane pentra râur i , trepte 
şi balcoane, vetre de fiert din fier făurit. 
• Atelier de instalare : •••  
Ratele de ţevi pentru apaduct. Jafuri 
fără miros. Pissoare, spălătoare, odăi 
de baie şi aranjare de ori-ce sistem 
pentru încălzire centrală. 
NOUTATE ! Mode de cogulare de autogen 
sau automat cu ajutorul acetilenului sau oxi-
g nului, prin ce obiectele stricate pregătite din 
ii . r făurit, oţel, fier vărsat şi aramă în modul 








Maşini de cusut 
dustriale, de cea mai bună fabricaţie. 
bic ic l e te * 
gramoîoane 
se pot cumpăra cu 
preţuri moderate 
şi p l ă t i r e în r a t e favorabile Ia 
BODOR BÉLA 
magazin de maşini de cusut fiţ$, ' 
— şi biciclete In — * $%™\ 
Făgăraş, Str. Honvéd Nr. 11. 
шаввашатшЁввшв, 
Atrag atirjţia onoratului public a-
sopra atelierului meu de s p Й-
l ă t o r i e şi e u l o F a r e 
e h i m i e ä existent de peste 
5 0 DE ANI 
cea mai veche In ramai acesta. 
Serviciu ireproşabil. — Pretori c o n v . 
F E I C H T I N G E R J. 
K o l o z s v á r 
Str. Paris 5. Telefon !T. 
• • • • • • • • 
Să nu se ia nime 
după. reclamele sgomotoase şi 
îunainte de ce şi-ar cumpăra 
ghetele de trebuinţă să cerceteze 
* д » ц magazinul de .-
î n c ă l ţ ă m i n t e 
pentru bărbaţi femei şi copii 
Asociaţiei pantofarilor din Arad 
(Czipészek terra, szövetkezete) 
Szabadság-tér N o . 14, unde 
să găsesc ghete lucrate de mă­
iestri şi calfele din localitate pe 
lângă preţurile cele mai ieftine. 
BANCA NAŢIONALĂ A ROMANIEL 
SITUAŢIUNE S U M A R A 
1909 
8 August. 
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A C T I V 
{ 90424813 Rezerva metalică Aur 34162500 „ Trate A u r . 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin . 
{ *) Irnpr. pe ti publice . < я я » t r i cont cor 
Efectele Capital. Social . 
Efectele fondului de rezervă . 
„ „ „ amortizarea imob. 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltueli dc Administraţie 
Deposite libere 
„ i, & provisor ia . 
Conturi de valori 







P A S I V 
Capital 
Fond de rezervă . 
Fondul amortizării imobilelor şi material 
Bilete de Bancă în ciroulaţinne 
Profituri şi perderi . . . . 
Dobânzi şi beneficii dive se . 
Deposite de retras . . . . 
, „ » & provisoriu 
Conturi diverse, sold 
Scomptul 5 % . *) Dobânda 5V 2 "o. 
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m 
Motoare şvedeze 
pentru olei brut! 
(Breretul lui Hirsch Frank, 
Stockholm) 
în poziţie orizontală şi ver­
ticală. 
Maşini motoriee ieftine 
şi sigure, se pot instala 
oriunde. 
Motoare sistem Diesel. 
Motoare cu gaz. 
o t o a r e — 
c u b e n z i n ă , 
în cea mai bună execuţie ! 
Execuţie promptă. 
ІІІ 
inginer tehnic diplomat, 
fabricant de maşini agricole 
Bpest, YL, Teréz-körut 21. 
Cereţi catalog. 
я& dfc i & £fe i f e Ш &b ш 
ЧЛЪГ ЯшС 4ffiF ^HF 4BBF *sbt Q&A Зшг ЧТШС Ѵ№ ЧТШ 
'ЩЩ* *Wf* *РЯ* ^*г+ *m* ftr 1W* *vl *РИ* - Cel шаі mare magazin 
Tamás JstVátt 
Recomandă o r i c e 
jumere de aur şi 
argint, ca Unturi de 
sur pentru bărbaţi 
şi femei, ciasornice 
de buzunar, fabri­
caţie din Şvîţer?, ca 
renumitele ciasor­
nice Omega şi pen­
dulele şi deşteptă­
toarea Be^ht, oche 
lari, articole optice, 
termometre pe lîngă 
preţurile cele mai 
xonvenab le. 
de giuvaericale şi ceasornice, • 
clasornicar, givaerglu şl opticar 
Gyulafehérvár, 
Reparaturi de cia­
sornice şi jnvaere 
pe langa garanţie. 
Cumpăr aur sfăr-
matşi argint precum 
şi ori-ce juvaere pe 




tuesc prompt şi cu 




Cea mai ieftină sursă pentru 
cumpărat 
s ă p u n u r i 
pentru gospodărie, săpu­
nuri de toaletă, parfumuri, 
şi orice articole pentru spălat. 
L u m i n ă r i 
de stearină şi ceară pentru 
biserici ; e fabrica de săpun 
a lui 
Lorencz Károly, 
Arad, Str. Forray p. Nádasdy. 
Gustav Vilhelm prima fabrică de cup toare şi figuri de ghips 
înfiinţată în anul 1862 ţi p r e m i a t ! în anul 1993 cu medal ia de aur . 
f j a g y 8 z e b e n , J j f a j a 8 r - ^ a 8 s e Kr. 5. 
Îşi recomandă bogatul asortiment de 
c u p t o a r e în c e l e mal m o d e r n e 
culori ţ i forme, tota^emewea gravuri 
ornamenta l e şi sculptura îa execuţie 
promptă şl conştiinţioasă. Se fac tot-
felul de reparaturi şi reformări, Înce­
pând delà 10 Cor., pe lângă garanţie. 
Cl ientela din Alba la f ia ji p t o v r n d e 
dorind a o câştiga pentru totdeauna, va 
avea favoruri în ce privesc preţurile, atât 
a cumpărături noi cât şi la reparaturi. 
Nr. teiei. pestra oraş fi comitat 609 
B-A-N-I 
m mşîi şi case de închiriat din Arad 
cu amortisaţie de 1 0 — 7 0 i n i 
ащ>& mărimea sumei împrumutate cu 4, áV 4 ) áVai i3U 
ii 5%> pe I&nga dividende de mijlocire şi amortiasţk de 
irţfc-rese oorăspumsatoare pana la valoarea cea mal mare. 
Speae anticipative na sent, la dorinţa anticipe» spe 
aelö de Int&bulare, convertea datoriile de interesa m&ri. 
===== F^solvare grabnică, serviciu prompt = 
S Z Ű C S F . V I L M O S 
Représentante pentru mijlocirea de împrumuturi a 
Institutului pentru credit fondar din Sibiiu 
pe ieritorul comitatului Arad, oraşului Arad, comitatului 
Mühls, Ѳуігіа, Giaba. 
A R A D , Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Prise o pe lângă onorar aouisitori de afaceri abili 
şi аетві іэ moredere. 
Cele mai monerne 
РМГ mobi le á t 
fier f i a r a m ă 
şi cele mai practice 
bănci Mgie> 
nice de şcoală 
şl mobilarea lo­
cuinţelor, hotele-
lor, spitalelor el 
a ecoalelor, precum şi obiecte fabricate din cele mal bune ma­
láriáié din ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se Ше-
rează numai de cătră firma 
Bettttbardt Rezső utóda 
Brassó, str. Fekete nr. 33. 
— Tot acolo e cancelaria şi fabrica montat! cu cele mal noi maşinării.-*-
Ж 
I 
Fondata în 1885. Fondată în 1885. 
Peterka Lajos 
fabrică d e ciaaornice d e turn, ang. cu contract d e c a p i t Budapesta 
Budapesta IV., str. Bástya nr. 22. 
— Prăvălia : V., a t r a d a Váczl n r . 57. ~ 
Face pe lângă preţuri moderate şi ga­
ranţie de mai mulţi ani ciasornice 
de turn, şcoli, castele şi c a z a r m e , 
primeşte deasemenea şi repararea lor. 
Fiiud chemat mă duc ori unde In 
persoana, prospect face gratuit şi trimite 
porto-franco ori coi. 
Friedrich Schintzel 
• fabrică de mezeluri, —< 
• salam şi cârnăţărie """ •• —• 
Nagyszeben — Hermanstadt 
— Jungenwald S t r a s s e No. 3. — 
îşi recomandă diferitele specialităţi de cârnaţi de 
cea mai tină calitate, şunci, salam, pariser, cârnăţei de 
hrean şi Frankfurt, caş de ficat, sarfaladă etc. Slănină 
albă si pipărată, unsoare curată de porc. 
Liste de preţuri gratuit. Vânzătorii primesc rabat. 
Comandele din provincie se efeptuiesc prompt, atât Ia 
ixpediţ :a cu poşta cât şi cu trenul. 
Primai atelier агіЫеая araajat ea patere electrică neutra eeobirea 
, pietrelor şi fabrica de pietrii monumentale : ~ ~. 
8EÏSTENB8EIN TAMÁS és TUSA 
Atelierul central al fabricie: E e l O Z S V á r , Déxsma-tt . 21 . 
Magazin d e pietrii monumenta l e , fabricate 
proprii dia i marmoră , labrador, granit, 
aieait etc. Kolozsvár, Ferencz József-út 2 5 . 
Cancelarie Centralii 
Nagyszeben, Fleischer gasse 17. 
Filiale: Déva, Nagyvárad. 
• STEIN MIKLÓS • 
tabricA de -taiat: pile 
Oradea» mare - Nagyvárad. 
Fabrica : Damjanics-u. 30. Magazin : Teleki-u. 33. 
Recomandă fierarilor şi comer­
cianţilor atelierul său de tăiat 
pile bine aranjat, unde se pregătesc 
pi le mici şi mari din oţel vărsat 
de prima calitate etc. Primeşte spre 
scobire pi le mici şi mari vechi cu 
preţuri ieftine. 
Pjg. 12 »? K I B U N A« Nr. 181 —191$ 
зшшшшшшшшшшш 
P r e s e d e v i n 
Şi 
sdrobitori de s t r u p r i 
se află de vânzare pe lungă preţul 
cel mai moderat 




Str. F á b i á n -
L á s z l ó 




nar de cheltuieli şi 
trimite gratuit şi 




І Ш Ш І О І О Я Ш Ш Ш Ш І Ш 
D oft A C R a i a f a b r i c a n t d e i n s t r u-
D U M U D D G L U mente muzicale în 
= Sibi iu . (Nagyszeben) P ia fa -micä 2 4 . = 
Unicul fabricant tn Sibiiu. 
Gel mai ieftin şi cel вьаі 
ban depozit de cumpărat 
pentru orice instrumente, 
precum : violine, ţltere, 
clarinete, harmonice, 
şi totfelul de instrumente 
de suflat din alamă, etc. 
Cele mai bane şi mai ieftine corzi de violine. Mare depozit de 
G r a m o f o a n e tn diferite mărimi, precum şi Scala-Record. 
Mare asortiment de plaoi pentrn gramofoane cn preturi ieftine. 
Comandele se efeptuiesc prin trimiterea banilor înainte saa pr 'n 
rambursa. Reparaturile se execută artistic şi eut se poate de promt. 
Â l I I I L I L L L I L T O J I 
Vit Cngcl Vllfflos " 
institut chimic pentrn curăţirea ? i Vopsirea œlfâSii, stofei ele. 
= = = F ă g ă r a ş — F o g a r a s (Transilvania). s==r= 
I -,—HI Iotreprindera k primul rang. I- | 
Primeşte spre curăţire chimică, cu preţurile cele 
mai ieftine, fără ca să le descoase, tot-felul de 
ЩВГ haine de bărbaţi si femei. ТВЧ 
Haine pentru baluri, uni forme, c o j o a c e de iarnă, coviltire, 
covoare , lucruri de mână, şa luri , dantele , pene, mănuş i , s. a. 
— precum şi ghete dn p ie l e albă, etc. etc. —• 
A r a n j a m e n t m o d e r n ş i d e « s p e c i a l i t a t e ! 
Transformarea, curăţirea şi înălbirea perdelelor de dantele şi a ţesăturilor. 
o i m иэвдгхі i \жш 
Telefon 6 7 0 - 5 7 9 . Telefon 670-573 . 
ÎNAINTE de ce N i TI CUMPĂRAT 
l e m n e l e d e "'Sf f o c 
cereţ i des luş ir i asupra preţului , 
căci eu nu numai că 
VÎND RELE MAI IEFTINE 
l e m n e d e f o c 
PRIMA CALITATE 
ci pertru un florin de stângen le şi tai cu fe-
r est răul propria circular. 
Aţttptând binevoitorul sprijin, sunt 
Cu deosebită s t imă: 
F » E T R U N O V A C , 
negustor de lemne în 
ARAD, ÖVÁR-ÍÉR 10 (LÂNGĂ POD) ŞI TEIELTY-U 4. 
Lemne de foc mărunţate expedez aoasa. 
Ш Х Х Э О С Х а О О а е 




^ÉS LEGJOBB I 
. 4 m o № ù L 
se poate purta In buzunar. 
e cea mai ieftină şi cea mai buna* limonată. 
Limonată contractată în praf. Se poate foarte comod 
purta în buzunar. O porţie 6 fileri. O cutie pentru 
turişti cu 12 porţii 80 fileri. - Face bune servicii în 
escursii la sporturi şi militari la exerciţii. Se găseşte în 
orice prăvălie de delicatese şi coloniale. Discompusă cu 
orice apă dă o limonată ireproşabilă. — O pregăteşte 
fabrica de limonată Kristály a lui 
K E R T É S Z E R N Ő 
farmacist în S Z A B A D K A , 103 Tr. = 
